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Este documento tiene el propósito de evaluar los riesgos asociados a diferentes 
aspectos técnicos - constructivos en las Pymes de la ciudad de Bogotá D.C., a través de 
los escenarios existentes en el sector industrial, de modo tal que se ajusten al 
cumplimiento de las normas de protección, prevención y seguridad. 
 
El contexto de este estudio se desarrolla a partir de datos obtenidos entre los años 2014 
y 2015, de emergencias presentadas en las Pymes de la ciudad, a través de los cuales 
se comenzaron a analizar una serie de temas relacionados con el ámbito de las Pymes y 
con los diferentes riesgos que están presentes en el sector industrial. Posteriormente a 
su estudio, se planteó la evaluación de los diferentes riesgos asociados a los aspectos 
técnicos – constructivos en las Pymes, considerando como variables de análisis: los 
espacios arquitectónicos y ciertos aspectos de estudio, las cuales son característicos y 
partes esenciales para el funcionamiento de las Pymes. El resultado obtenido durante 
este estudio condujo a obtener una matriz, donde simultáneamente para todos los 
aspectos de estudio, se puede encontrar: normativa y/o requisitos, riesgos asociados, y 
sus respectivas mitigaciones. 
 
De esta forma, se resalta la necesidad en aplicar la normatividad y su regulación 
tendientes a garantizar la vida y seguridad en las Pymes; esto debido a que muchos de 
los esfuerzos económicos y el patrimonio de las personas están puestos para no 
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Evaluation of risks associated with different 
technical aspects of constructives in small and 
medium sized industries in Bogotá D.C. 
 
Abstract 
The purpose of this document is to evaluate the risks associated with the different 
technical aspects - constructive in SMES in the city of Bogota D.C., through existing 
scenarios in the industrial sector, so as to conform to the compliance with the standards 
of protection, prevention and security.  
 
The context of this study develops from data obtained between the years 2014 and 2015, 
emergency presented in SMEs in the city, through which was began to analize a series of 
related topics with the field of SMEs and with the different risks that are present in the 
industrial sector. Subsequent to his study, was raised the evaluation of the different risks 
associated with aspects technical - constructive in SMEs, considering as analysis 
variables: architectural spaces and certain aspects of study, which are characteristic and 
parts essential for the operation of SMEs. The results obtained during this study led to 
obtain a matrix, where simultaneously for all the aspects of study, can be found: 
regulations and / or requirements associated risks and their mitigations. 
 
In this way, it highlights the need to implement normativity and its regulation aimed to 
guarantee the life and safety in SMEs; this since many of the economic efforts and the 
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En el mundo laboral, los riesgos y accidentes a  l os  q ue se exponen las personas en 
los diferentes procesos relacionados con el desarrollo industrial, se han constituido en 
un gran desafío para la sociedad. Según el informe de la Organización Internacional del 
Trabajo OIT en el 2005 se estimaba que en el mundo, aproximadamente 2,2 millones de 
personas mueren cada año por causas de accidentes y enfermedades relacionadas con 
el trabajo, lo cual representa alrededor de un 10% de aumento sobre las estimaciones 
precedentes. Aproximadamente 270 millones de trabajadores sufren lesiones graves no 
mortales, y otros 160 millones de trabajadores padecen enfermedades de corta o de 
larga duración por causas relacionadas con el trabajo 
1
. La situación en Colombia hacia el 
2011 no es indiferente, y no pasa desapercibida para los sectores industriales; por lo que   
las entidades promotoras de salud, las administradoras de riesgos laborales, y la misma 
industria ven en los accidentes otras fuentes de gastos innecesarios.     
 
Sin embargo, ante el crecimiento económico de los sectores industriales manufactureros 
en los últimos años en el país, se han desarrollado mejores formas de trabajo en sus 
instalaciones, adaptándolas a los requerimientos de cada sector; de tal manera que 
proporcionen mayor seguridad y reducción de los riesgos; en todos sus espacios y 
labores diarias. 
 
De manera general con estudios, documentos y argumentos se analizan los aspectos 
relacionados con las Pymes, sus condiciones constructivas y sus riesgos técnicos, de 
acuerdo a las características y procesos industriales; relacionados con la regulación 
existente de seguridad industrial; y de esta forma llegar a realizar la respectiva evaluación 
de riesgos a que están expuestos los inmuebles y las personas que laboran en un sector 
industrial. 




    ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Informe para el día mundial de la seguri- 
     dad y salud en el trabajo, Ginebra: OIT, 2007. Pag 1 , ( Consultado 1 de Abril de 2016 ) 
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Al mismo tiempo se plantea el tema de la magnitud que enfrenta la realidad de nuestras 
Pymes, con el que se permite conocer, relacionar y evaluar los riesgos asociados a los 
diferentes sectores industriales. Al mismo tiempo se vislumbran aspectos relacionados 
con la arquitectura y la normatividad asociada a los aportes de la evaluación de los 
riesgos; que permitan garantizar el conocimiento y la aplicabilidad de las normas, la 
concientización y familiarización de éstas, así como la prevención y protección de los 
mismos riesgos, y al mismo tiempo mantener la seguridad y los sistemas de evacuación 
ante cualquier emergencia. 
 
Finalmente este documento pretende reunir y profundizar en determinado tipo de 
información que para los sectores industriales y para personas del medio aun no es claro 
su conocimiento; y más cuando se ejecutan procesos industriales, relacionados con 
algunas variables de seguridad y mitigación de riesgos en las Pymes; y que al mismo 
tiempo se esfuerzan por mejorar, aportar y orientar en la prevención y protección de la 







En general los proyectos de edificaciones se conciben y diseñan para un fin determinado 
en el momento de su ejecución, pues la documentación a presentar ante las diferentes 
autoridades reguladoras en cada uno de ellos es muy variada atendiendo a las 
necesidades de información previa, a la presentación del proyecto y a la información 
necesaria para ejecutarlo ( esta documentación es gráfica y a su vez escrita, en memoria 
descriptiva y justificativa, presupuesto, pliego de condiciones, anexos de cálculos, planos 
de obra, y otros permisos de obligatorio cumplimiento ). 
 
Aunque estas exigencias de ley son similares para las instalaciones de los diferentes 
sectores industriales en funcionamiento; y a su vez deben mantenerse como instalacio - 
nes aptas y apropiadas para el uso industrial, tal como lo establece las normas actuales; 
algunas de ellas no han sido ajenas a los diferentes riesgos y emergencias presentadas 
en sus procesos industriales, materias primas y con el personal de trabajo; ya sea por 
negligencia o incorrecto proceder y seguimiento de las normas. Es por ello, que la 
normatividad vigente ha impuesto mayor rigurosidad, en los aspectos relacionados con: 
instalaciones de trabajo, actividades y procesos industriales; permitiendo acondicionar las 
tecnologías indispensables para los sistemas de protección, prevención y seguridad; ante 
las eventualidades o riesgos asociados a sus diferentes causas y consecuencias. 
 
Para la materialización de este tipo de acciones, es importante el trabajo sincronizado y 
en conjunto de todas las personas que interactúan dentro y fuera de la industria, 
apoyados con profesionales y/o expertos, con suficientes conocimientos en todas las 
áreas, para que desde el diseño de las instalaciones y desarrollo de los diferentes 
procesos, se lleven a cabo las necesidades y obligaciones de las normas requeridas, que 
mitiguen a tiempo los diferentes tipos de riesgos. 
 
De otro lado, es necesario entender que las pequeñas y medianas empresas Pymes, son 
industrias a menor escala y de igual importancia  ( en donde se ejecutan diferentes 
procesos dentro de entornos de grado organizativos - administrativos, laborales, técnicos,  
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industriales, productivos, naturales, abiertos y cerrados; y en funcionamiento permanente 
de acuerdo a sus actividades económicas ), que deben al mismo tiempo satisfacer con lo 
establecido en la normatividad, y relacionado con instalaciones, procesos y seguridad 
industrial.   
 
No obstante, algunas de las Pymes de la ciudad están ejecutando sus labores en 
instalaciones y/o edificaciones diferentes ( que discrepan en las mismas normas, uso 
final del suelo, las formas de prevenir y mitigar los riesgos ) a las establecidas por la 
normatividad vigente, lo cual no las excluye de sobrellevar riesgos en sus instalaciones y 
procesos, ante diferentes usos y/o ambientes en el país ( ciudades, costumbres, 
servicios, y otras variables ).  
 
A partir de estas perspectivas, y ante la reducida investigación realizada en el país y a 
pesar de las limitaciones del estudio, debido a que el análisis de la base de datos solo 
permitió identificar y determinar ciertos tipos de riesgos en un mínimo periodo de tiempo 
y en una parte de los sectores industriales; es posible establecer una caracterización de 
los riesgos asociados y plantear recomendaciones que permitan realizar una evaluación 






La OIT calcula que el costo total de los accidentes de trabajo a nivel mundial y las 
alteraciones de la salud equivalen aproximadamente al 4% del Producto Interno Bruto - 
PIB mundial ( una suma 20 veces superior a la de ayuda oficial para el desarrollo ) 
2
, y 
que en América Latina, aunque no hay datos globales, se estima que el costo de los 
accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales representan un gasto de entre 




Cuantificadas económicamente las anteriores consecuencias y teniendo como referencia 
los datos de la OIT de los costos de accidentes de trabajo a nivel mundial y de 
América Latina, se puede presumir que los costos para Colombia no se alejan de la 
realidad mundial, e igualan o superan el incremento del PIB que se calculó en 4.3% 
para el 2010, según información del Departamento Administrativo Nacional de 




Con este panorama descrito, las personas siguen predispuestas a verse involucradas en 
la ocurrencia de diferentes accidentes y su padecimiento, la sociedad a tener individuos 
disminuidos física y psicológicamente, familias afectadas estructuralmente, empresas 
afectando su sostenibilidad y el sistema de seguridad social integral se verá 
menoscabado económicamente, no siendo este el mejor balance social. 
 
Ante la presencia de los riesgos en la industria, el mismo estado ha visto la necesidad de  
 
                                               
 
2
   ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Op. Cit. P. 1 
WORDDAY. Seguridad Social Integral. [ En línea : http://www.ilo.org/legacy/spanish/protection 
/safework/worldday/products07/report07.pdf, ( Consultado 1 de Abril de 2016 ) 
 
3
   PAO.ORG. El  problema de  la  seguridad y  la  salud  en  el  ámbito  del  trabajo  es  global.  
    [ En línea : http://www.paho.org/spanish/dd/pin/ps030425.htm, ( Consultado 1 de Abril de 2016 ) 
  
4
   Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Boletín de Prensa No.4  Bogotá D. 
C, 24 de marzo de 2011, ( Consultado 1 de Abril de 2016 ) 
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entrar  a  reglamentar sobre los diferentes aspectos que  caracterizan las instalaciones 
de trabajo, y el desarrollo de los procesos industriales, materias primas, equipos - 
herramientas, y personal de trabajo; a través de las regulaciones y disposiciones 
establecidas en la ley, para que desde los mismos puedan establecerse buenas prácticas 
de funcionamiento y de productividad, y cubrirse los requerimientos y necesidades de 
construcción y habitabilidad.  
 
Sin embargo, resulta tan importante determinar y caracterizar los riesgos a los que se 
exponen las industrias de la ciudad de Bogotá, con el propósito de que se puedan dar los 
procesos de evaluación, control y mitigación de los mismos en los sectores industriales; y 
con ello facilitar las medidas de seguridad, protección y prevención en cada uno de los 
aspectos que hacen parte de los procesos operativos en el trabajo.  
 
En conclusión, en una evaluación de riesgos de un sector se debe tener en cuenta una 
serie de parámetros ( riesgos asociados, condiciones, criterios, resultados de valoración y 
formas de mitigación ), de modo que el vínculo existente entre industria, seguridad, y 
prevención; contribuyan a mejorar los estándares e indicadores de la normatividad 







Realizar la evaluación de riesgos asociados a diferentes aspectos técnico constructivos 
en la pequeña y mediana industria de la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo a la 
normatividad y parámetros de reglamentación preventiva y aspectos de seguridad. 
Objetivos Específicos 
 Recopilación de información documental a través de noticias, estadísticas y estudios, 
con entidades y normas disponibles en los diferentes medios, relacionados con los  
riesgos asociados a aspectos técnicos constructivos en la pequeña y mediana 
industria de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 Realizar el estudio de las principales causas, consecuencias y el entorno que 
conllevan a los riesgos asociados a aspectos arquitectónicos de la pequeña y 
mediana industria, de tal forma que puedan corregirse y mejorarse en cada una de 
sus etapas, y procesos de los sectores de la industria y economía. 
 
 Exponer las características de las Pymes y sus actividades económicas en la ciudad 
de Bogotá D.C., de tal forman que sustenten las herramientas para evaluar los 
diferentes tipos de riesgos a que están sometidas las personas, respecto a la 
infraestructura de sus instalaciones de trabajo, con el propósito de que se ajusten a la 







Estudio retrospectivo de alcance descriptivo en el cual se caracterizan las emergencias 
de las Pymes en la ciudad de Bogotá entre el 2014 y parte del 2015, a través de la 
alcaldía mayor de Bogotá, la base de datos de entidades distritales de urgencias y los 
medios de comunicación que complementen las investigaciones realizadas. 
Metodología Específica para los respectivos objetivos 
 A través de investigación documental, base de datos y varios medios de 
comunicación, obtener información importante en general al respecto sobre los 
riesgos asociados a diferentes aspectos de infraestructura en las pequeñas y 
medianas industrias de la ciudad de Bogotá entre el 2014 y parte del 2015.  
 
 A través del análisis de la información que se obtenga por los diferentes medios,  
realizar una cuantificación con gráficos representativos, y una clasificación de 
acuerdo a los principales datos y variables del proceso documental, con base a los 
riesgos asociados a los diferentes aspectos de infraestructura en las Pymes y de 
aquellos que se presentan en los diversos trabajos del sector industrial. 
 
 Por medio de la base de datos y la información documental que se obtenga, 
caracterizar y clasificar las Pymes de la ciudad de Bogotá entre el 2014 y parte del 
2015 de acuerdo a sus actividades económicas y otras variables ( funcionamiento, 
locativas, ambientales y de seguridad ), con el propósito de justificar por medios 
argumentativos la evaluación de los riesgos en los sectores industriales de las 
Pymes. 





 Obtener una serie de elementos investigativos, de tal forma que respalden algunos 
datos e informaciones relacionados con el tema, con el propósito de tener en cuenta 
la rigurosidad y confiabilidad en la evaluación de los diferentes riesgos contra 
aspectos de infraestructura de Pymes en la ciudad de Bogotá D.C.  
 
 Presentar información, elementos representativos y factores relacionados con el tema 
( información seleccionada, riesgos presentes, aspectos técnicos ) que permitan 
interactuar tanto en una buena evaluación de riesgos contra aspectos de 
infraestructura de las Pymes, tendientes a garantizar y mantener la seguridad contra 
posibles accidentes. 
 
 Proveer conocimientos básicos sobre las Pymes y sectores empresariales con el 
propósito de suministrar recomendaciones a fin de mejorar las diferentes etapas de 
diseño, arquitectura e ingeniería, de forma tal que permitan ser consideradas y 
evaluadas en los riesgos asociados a los aspectos de infraestructura en las Pymes de 





1.1   Noticias de emergencias en Pymes 
A través de los años las experiencias vividas tanto por los sectores de la construcción, de 
la arquitectura y el mismo sector industrial con personas que han presentado diferentes 
tipos de emergencias en las Pymes de la ciudad de Bogotá D.C., las cuales han 
requerido de operaciones especiales para su debida atención. Con el tiempo este tipo de 
situaciones incómodas; encaminaron a los entes estatales y privados a establecer una 
normatividad más rigurosa al respecto ( actualización de Acuerdos locales o Decretos 
Distritales, normas urbanísticas, reglamentos o códigos de construcción: NSR-10, RETIE, 
RETILAP, entre otros ), con el fin de darse a conocer y principalmente llevarse a la 
práctica en todas las actividades que las personas realicen en su diario vivir, de tal forma 
que se minimicen y prevengan las emergencias y/o siniestros presentados hasta los días 
de hoy. Aunque en los últimos 25 años este tipo de procesos han venido regulándose por 
parte de las autoridades en la ciudad de Bogotá D.C; en el transcurso del año 2014 se 
presentaron y atendieron por los diferentes organismos 38.795 emergencias, dentro de 
las cuales algunas de estas se relacionaron con emergencias en las Pymes de la ciudad: 
 




4.643 Suba 2.007 Fontibón 1.386 Rafael Uribe 
3.692 Engativá 2.240 Teusaquillo 1.283 Barrios Unidos 
3.420 Kennedy 2.228 Bosa 967 Tunjuelito 
3.238 Usaquén 1.849 Usme 876 Antonio Nariño 
2.429 Chapinero 1.806 Puente Aranda 653 Candelaria 
1.652 Ciudad Bolívar 1.437 Mártires 30 Sumapaz 
1.500 San Cristóbal 1.402 Santa Fe 57 Fuera de Bogotá 
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Emergencias de otra Naturaleza ( Accidentes de tránsito, recolección de 
abejas, búsqueda y rescate de animales, entre otras ) 
 




736 Incendios Estructurales ( En edificaciones por causas diferentes ) 
 
531 Incendios forestales 
 
265 Incendios Vehiculares 
 
Tabla 1-3.   Información reportada de emergencias y siniestros relacionadas con las 




Lugar Causas Características y/o Consecuencias 
Bogotá 
 




Eléctricos, Químicos y 
Estructurales 
 4   Falla Eléctrica 
 3   MATPEL Líquidos Inflamables 
 3   MATPEL Natural 
 1   MATPEL Gases 
 1   Falla estructural 
Rafael Uribe 
San José Sur 
 
24 de Enero de 
2014 
Origen 
desconocido o en 
investigación 
Incendio estructural en local comercial 
destinado a bordados de prendas de 
vestir. 
Ciudad Bolívar, 
Juan Pablo II 
 





Incendio en vivienda subnormal en 
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Fotografía 1-1.    Incendio en Bodega de Almacenamiento 
 
      
 





Origen / Causa 
 









Incendio estructural de 3 niveles al 









1  Falla estructural por cables 
1  Incendio Estructural 
4  MATPEL Natural 









28 de Enero de 
2014 
Acumulación de Gas 
Deflagración por acumulación de gas 





09 de Septiembre 
de 2014 
Seguridad en la 
 obra en construcción 
Emergencia cuando 5 operarios 
sufrieron caída de una altura de 20 
metros, cuando el andamio en el que 
trabajaban perdió estabilidad. 
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14 de Septiembre 
de 2014 
Fuerte olor a 
 Gas 
Olor a gas en una empresa dedicada a 
gestión integral de residuos peligrosos 




 16 de Septiembre 
de 2014 
Incendio 
por falla eléctrica 
Originado en una resistencia del 
cableado de una cabina de sonido y el 
que se realizó ingreso forzado y 
ventilación del lugar. 
Fontibón 
 
08 de Octubre de 
2014 
Caída de brazo de           
una grúa 
Un hombre que trabajaba, perdió la 
vida cuando el brazo de una grúa 




08 de Octubre de 
2014 




Falla eléctrica de un equipo agitador, 
dejando pérdidas materiales, en un 





10 de Octubre de 
2014 
Origen 
desconocido  o en 
investigación 
 




12 de Octubre de 
2014 
Contacto de químicos - 
chispas de soldadura 
 ( Electrodomésticos          
Challenger ) 
Incendio estructural originado por 
polietileno al hacer contacto con una 
chispa de soldadura, en una bodega. 
 
Fotografía 1-2. 
Calle 15 con 
Carrera 34 
 
28 de Octubre de 
2014 
Origen desconocido o 
 en investigación 
Se registró un incendio al interior de 





Fotografía 1-2.     Incendio Estructural en Bodega de Challenger 
 
 























Incendio al interior de una bodega, 
originado por una carga de energía 
estática en un cuarto donde se 





Cll 14 con Kra 123 
 




almacenamiento de llantas 
en un sector de 20 mil 
metros cuadrados 
 
Seis máquinas de  atendieron desde 
horas de la tarde durante dos días un 








17 de Noviembre 
 de 2014 
Combinación de químicos 
con otros elementos 
Incendio en empresa, dedicada a 
tintura de bolsos, el cual se controló 
con varias instituciones de 
emergencia. 
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Fotografía 1-3.     Conflagración de Bodega de Llantas en Fontibón   
 
          
 


















Origen desconocido o 
 en investigación 
 
 
Incendio al interior de una empresa 





04 de Diciembre 
 de 2014 
Eléctricas 
Incendio originado por una falla 
eléctrica por recalentamiento de 
sistema eléctrico que hizo ignición 
con material combustible. 
Centro, 
San Bernardino  
 
26 de Diciembre 
de 2014 
Incendio con material 
reciclable 
Incendio en bodega destinada para el 
almacenamiento de material 




Enero de 2015 
Emergencias atendidas 
en el 2014  
En el 2014, Bomberos Bogotá  
atendió 38.795 emergencias ( frente 














Características y/o Consecuencias 
San Jorge, 
Rafael Uribe Uribe  
 
5 de Marzo 
de 2015 
Falla Eléctrica Bodega de 
Reciclable 
Incendio estructural en una 
edificación destinada para el 





11 de Abril 
de 2015 
Inadecuado manejo 
 en bodega de Químicos 
Incendio estructural en una bodega 





Fotografía 1-4.     Incendio en bodega de químicos del vecino municipio de Funza. 
       
 





26 de Abril 
de 2015 
Fuga de Cloro en 
Contenedores 
 
Fuga de Cloro en 3 contenedores con 
temperatura elevada al interior en 
una empresa, que controló el grupo 
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Fotografía 1-5.     Fuga de Cloro en Contenedores en Zona Industrial de Fontibón 
 
       
 











27 de Abril 
de 2015 
Corto circuito Eléctrico 
Incendio en Bodega Metalmecánica   
por corto eléctrico en el área 




07 de Mayo 
de 2015 
Almacenamiento 
 con materiales  
Químicos 
Incendio estructural en una bodega 
con solventes que contenía material 




Carrera 13 con 
Calle 1, 
Santa Fe  
 
09 de Mayo 
de 2015 
Origen desconocido o 
 en investigación 
Incendio estructural al interior de una 
bodega de muebles, cuyas llamas 
alcanzaron los 12 m y afectaron 4 
viviendas con aprox 30 personas, y el 
tendido eléctrico. 
Trinidad Galán, 
Puente Aranda  
 
10 de Mayo 
de 2015 
Origen desconocido o 
 en investigación 
Incendio estructural en fábrica de 
detergentes, mediante entrada 
forzada y escalera por edificación 

















Características y/o Consecuencias 
Chapinero 
 
13 de Mayo 
de 2015 
Origen desconocido o 
 en investigación 
Un incendio estructural se registró  en 
un establecimiento comercial, en la 
Calle 70A con Carrera 14. 
Engativá 
 
20 de Mayo 
de 2015 
Explosión por  
acumulación de gas 
Una deflagración se registró al 
interior del mantenimiento de una 
residencia, en la Carrera 118 con 
Calle 86 labores de impermeabili- 
zación con Sika que originó la 
acumulación de vapores. 
Ciudad Bolívar  
 
30 de Mayo 
de 2015 
Asociadas a Construcción 
( Aspectos Estructurales ) 
Colapso estructural de unos muros 
en una obra en construcción, ubicada 
en la diagonal 75 sur con carrera 73G 
Sur. 
Puente Aranda  
 
10 de Junio 
de 2015 
Incendio por falla 
 eléctrica en una sierra 
 
Incendio estructural en fábrica de 
muebles, ubicada en la Carrera 68 F 
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22 de Junio 
de 2015 
Origen desconocido o 
 en investigación 
Incendio estructural en una bodega 
ubicada en la carrera 16 con calle 9. 
Chapinero 
 
26 de Junio 
de 2015 
Incendio originado por 
una veladora encendida 
Incendio estructural en un Local 
comercial en la Avenida Caracas con 
Calle 66 el hecho no dejó personas 
lesionadas. 
Barrio San José, 
Rafael Uribe Uribe 
 
26 de Junio 
de 2015 
Orígenes Eléctricos 
Incendio estructural al interior de una 
bodega de reciclaje, en una empresa 
de alquiler de lavadoras, ubicada en 














Fotografía: Bombero Carlos Garzón 
 
1.2 Análisis de las emergencias relacionadas con las 
Pymes en la ciudad de Bogotá D.C. en el 2014 y 
parte del 2015 10 
A través del año 2014 y seis primeros meses del año del 2015, los organismos de 
atención de emergencias de Bogotá dieron a conocer el número total de emergencias 
registradas y atendidas en la ciudad durante el transcurso del año 2014 ( Tablas 1-1 y 
Tabla 1-2 
11
 ); de forma tal que lograron caracterizar los tipos de emergencias y las locali- 
dades en las que se presentaron, y en ese mismo orden aquellas que estuvieron asocia- 
das a las Pymes industriales existentes y creadas en la ciudad de Bogotá D.C.. Durante 
este mismo periodo de tiempo 2014 - 2015, la base de datos reunió y consolidó de forma 
diaria información de las emergencias presentadas en las Pymes, de tal forma que se 
puedan expresar en gráficos, caracterizar ampliamente y concluir en variados aspectos:  
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 En la Tablas 1-3 y Tabla 1-4 
12
 para los años 2014 y parte del 2015, se cuantificó con 
frecuencias simples y porcentajes de variables de los datos contenidos, como es el 
caso del tipo de Pymes en estudio y la variable de emergencias y/o accidentes dentro 
de éstas. 
 Entre estos datos se analizan el tipo de Pymes donde ocurren las anteriores 
emergencias en la Tabla 1-5, las Causas por las que suceden en la Tabla 1-6 y las 
Consecuencias en la Tabla 1-7 de forma gráfica y estadísticas de las emergencias y 
siniestros asociados en las pymes de Bogotá en los años 2014 y medio año de 2015. 
 
Teniendo presente que Bogotá D.C. posee la mayoría de industrias del país 
13
; se 
observó de esta base de datos reportados que los accidentes informados y atendidos por 
los organismos de emergencias, ocurrieron en las diferentes Pymes y a su vez en un 
número proporcional en el que se localizan y laboran sus actividades industriales ( Tabla 
1-1, Página 9 ); y luego de clasificar estos tipos de accidentes atendidos se encontraron 
las siguientes características: 
 
Tabla 1-5.    Sectores de las emergencias y siniestros asociados en las Pymes de Bogotá 
D.C. en los años 2014 y 2015 
 
Emergencia %  Emergencia % 
Otra Actividad Económica 18,75  Sector Comercial 6,25 
Almacenamiento de Químicos 12,5  Sector Textil 6,25 
Bodega de Reciclaje 12,5 
 Relacionados con 
Comunicaciones 
3,125 
Construcción  12,5  Industria de Hornos 3,125 
Cueros y Tintorería 6,25  Industria Maderera 3,125 
Industria Manufacturera 6,25  Industria Metalmecánica 3,125 
Industria Química 6,25    
 
Fuente: www.bomberosbogota.gov.co/  ( Consultada semanalmente en 2014 y 2015 ) 
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Figura 1-1: Sectores de la economía donde se presentaron las Emergencias asociadas             




Fuente: www.bomberosbogota.gov.co/, ( Consultadas semanalmente en 2014 y 2015 ) 
 
Tabla 1-6.    Causas de las emergencias y siniestros asociados a las Pymes de Bogotá 
D.C. en los años 2014 y los primeros seis meses del 2015 
 
Causas %  Causas % 
Fallas Eléctricas 26,4  Almacenamiento de Gases 1,9 
Origen desconocido 15,1  Explosión  1,9 
Materiales Químicos Naturales 13,2  Fallas Estructurales por Cables 1,9 
Almacenamiento de Químicos 7,5  Fallas Estructurales 1,9 
Almacenamiento de Materiales 7,5  Materiales Peligrosos Gaseosos 1,9 
Líquidos Inflamables  5,7  Olor a Gas 1,9 
Seguridad en la Obra 5,7  Veladoras 1,9 
Combinación Químicos y Otros 5,7    
 
Fuente: www.bomberosbogota.gov.co/, ( Consultadas semanalmente en 2014 y 2015 ) 
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Figura 1-2:      Causas de las Emergencias y Siniestros asociados en las Pymes de   
Bogotá D.C. en los años 2014 y seis meses del año 2015 
 
  
Gráfica: www.bomberosbogota.gov.co/, ( Consultadas semanalmente entre 2014 y 2015 ) 
 
 
Tabla 1-7.    Consecuencias de las emergencias y siniestros asociados en las Pymes de 





Incendios Estructurales 30,3 Colapso Estructural 3,0 
Incendios en Fábricas 21,2 Control de Químicos 3,0 
Desconocidas 6,1 Eléctricos 3,0 
Incendios con Químicos 6,1 Explosión 3,0 
Incendios en Viviendas 6,1 Fallas Estructurales 3,0 
Pérdidas Materiales 6,1 Incendios Abiertos 3,0 
Caídas de Personas 3,0 Mutilación Extremidades  3,0 
 





Figura 1-3:     Consecuencias de las Emergencias y Siniestros asociados en las Pymes  




Gráfica:  www.bomberosbogota.gov.co/, ( Datos consultados semanalmente entre 2014 y 2015 ) 
 
 En el sector de las pymes que reúne las otras actividades industriales, presentan el 
mayor grupo de emergencias ( aproximadamente un 19% ) en la ciudad, durante el 
periodo del año 2014 – 2015.  
 Los sectores de Almacenamiento de químicos, Bodegas de reciclaje y la 
Construcción son causantes de aproximadamente un tercio del total, que sumados 




 Las Fallas eléctricas han sido la primera causa de emergencia en la ciudad, debido a 
diversas circunstancias ( estado de conexiones, chispas, contacto con sustancias y 
materiales, etc ) y se constituyeron en indicador significativo para que se ocasionaran 
las emergencias en algunas las Pymes. 
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 Los Materiales Peligrosos Naturales, manipulados indebidamente en algunas Pymes 
ocasionaron incidentes usualmente. 
 El indebido almacenamiento de Químicos y Materiales para los diferentes trabajos en 
las Pymes, han propiciado en varias clases de emergencias y siniestros, que 
involucraron desde inmuebles hasta las mismas vidas humanas relacionadas en ellas. 
 Otros elementos y materiales químicos en diferentes estados han sido causantes de 
incidentes en las edificaciones y/o pymes donde los almacenan. 
 La parte relacionada con la construcción ha ocasionado accidentes por el 
desconocimiento de normas de seguridad y rigurosos principios de construcción. 
 Durante este periodo solo se registró una emergencia con una veladora en un sector 
comercial de una Pyme sin mayores consecuencias, debido al descuido de las 




 La mayor parte de consecuencias por las emergencias y siniestros durante este 
periodo, conllevaron a incendios estructurales en algún grado de magnitud, al mismo 
tiempo que incendios en las edificaciones industriales y viviendas, lo cual trae consigo 
para unas colapso estructurales. 
 En algunos de los datos que registran las autoridades sobre las emergencias, no se 
dan a conocer sus consecuencias porque tienen algún tipo de investigación. 
 Cierto número de incendios fueron causados por químicos almacenados en los dife- 
rentes lugares, y otros materiales peligrosos fueron controlados por las autoridades. 
 Hubo pérdidas materiales y algunas personas se atendieron por emergencias. 
 Se registró una explosión que involucró material peligro natural, y al mismo tiempo un 
incendio a campo abierto el cual dejó graves consecuencias ambientales. 
 
Aunque no se tienen reportes de emergencias en Pymes con condiciones no aptas, si se 
evidencian las condiciones de trabajo de algunas de ellas en los informes de las autorida- 
des ( casas, edificios, inmuebles o construcciones inadecuadas para el trabajo, o para al- 
bergar elementos, materiales, equipos y/o herramientas; y de igual forma para desarrollar 
procesos industriales y operativos ). Finalmente las localidades con mayor número de Py- 
mes son: Suba, Engativá, Kennedy; y las de menor número de Pymes son: Sumapaz y 
Candelaria; produciéndose similar número de emergencias hacia el año 2013 ( 38.874 ). 
Marco Teórico, Conceptual y Referencial 26 
 
 
2. Marco Teórico, Conceptual y Referencial 
2.1 Marco Teórico 
Los riesgos en las Pymes están en constante presencia, con una serie de causas y 
consecuencias; las cuales han requerido de políticas internas y de personal capacitado 
para su atención, control y mitigación. Debido a que han existido factores a favor de tales 
hechos, se ha exigido a las industrias colombianas en concientizarse sobre el tema ( a 
través de las leyes estatales, acuerdos locales, decretos distritales, resoluciones, normas 
urbanísticas, reglamentos o códigos de construcción, normas técnicas de diseño, normas 
técnicas colombianas, NSR-10, RAS, RETIE, RETILAP ), para que prioricen en 
adecuados proyectos, en ajustada planeación, rigurosa construcción y un buen 
conocimiento de las edificaciones por parte de su administración y sus trabajadores, al 
mismo tiempo que recibir permanentes capacitaciones de prevención y atención de 
emergencias. 
 
Con el tipo de antecedentes al respecto, fué necesario averiguar los datos estadísticos 
de las emergencias presentadas en las Pymes durante el año 2014 y comienzos del 
2015 en la ciudad de Bogotá D.C, para tener un conocimiento inicial de sus 
características, cifras, y condiciones físicas de trabajo en las Pymes de la ciudad; porque 
es allí donde se desarrollan los procesos operativos durante los días laborables, con las 
medidas básicas de seguridad en sus instalaciones 1, 5. 
 
En los análisis realizados mostraron que las emergencias de mayor incidencia durante la 
investigación en las Pymes en Bogotá, fueron en los sectores económicos de: 
Almacenamiento de Químicos, Reciclaje y Construcción; mayormente debido a fallas 
eléctricas, materiales químicos, almacenamiento de químicos y de materiales; que 
conllevaron en la mayoría de veces a incendios estructurales e incendios en fábricas. 
 
Parte de éstos procesos internos, no han sido ajenos a la relación entre los riesgos, 
accidentes de trabajo y/o emergencias asociadas al funcionamiento de las Pymes con re- 
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lación a su infraestructura; teniendo en cuenta que con el debido proceder y seguimiento 
de las normas en cada sector industrial, se desea mejorar y mitigar el nivel de dichos 
riesgos existentes en las instalaciones de las Pymes de la ciudad.  
 
Dentro de los propósitos de esta investigación, es necesario integrar cada una de sus 
partes, de tal forma que la relación entre las instalaciones de trabajo de las Pymes, y el 
respeto de los procesos desarrollados dentro de las mismas, satisfagan los sistemas de 
seguridad, protección, y prevención, ante cualquier eventualidad y/o riesgos asociados a 
las diferentes causas, características y consecuencias. 9, 14 
 
A través de las diferentes características estructurales de las Pymes, su desarrollo de 
procesos y riesgos identificados en cada sector; pueden analizarse cada una de las 
variables que permiten realizar una evaluación de riesgos asociados a la infraestructura 
de las Pymes, a través de bases y fundamentos de seguridad, y estudios para el análisis 
y la evaluación de riesgos. 15   
 
2.2 Accidente de trabajo (AT) 
14 y 15 
Los accidentes de trabajo han aparecido desde la existencia misma del ser humano, en 
la edad antigua en Egipto hacia el año 4000 a.c. se evidencia la primera protección 
contra los accidentes con los primeros implementos de trabajo para la caza y agricultura, 
y hacia el año 2000 a.c. en Mesopotamia se estableció la protección a los artesanos y las 
indemnizaciones por accidentes de trabajo.  Para la edad media se presenta la influencia  
 
                                               
 
14
  TABARES SERNA, Ángela Rita. Tesis de Magister en Salud y Seguridad del Trabajo 
“Caracterización de los accidentes de trabajos calificados del periodo 2009 y 2010 en el 
departamento de Cundinamarca excluyendo la ciudad de Bogotá D.C.” Facultad de 
Enfermería  2011. Universidad Nacional de Colombia. Páginas 11-30 , Citado por: 
 
AYALA CÁCERES, Carlos Luis. Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales. 
Bogotá: Ediciones Salud Laboral Ltda. Colombia- Bogotá. 2004 - 2005. P. 7 
 
15  CONCEPTOS BÁSICOS EN SALUD OCUPACIONAL Y SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 
PROFESIONALES EN COLOMBIA. Salud ocupacional y sistema general de riesgos 
profesionales en Colombia, ( Consultado 04 de Octubre de 2014 )  [ En línea  : 
      
 http://www.gestiopolis.com/salud-ocupacional-sistema-general-riesgos-profesionales-colombia/ 
 




religiosa y solo existen las asociaciones de ayuda y para la edad moderna con la 
revolución industrial aumentaron los accidentes de trabajo, lo que obligó a los estados a 
buscar una solución propia y en especial ante la muerte de los trabajadores, originando la 
legislación en el trabajo. Para este tiempo se perfeccionan los procesos tecnológicos, en 
las que aparecen  nuevas  ramas  de  la industria y factores contaminantes que afectan la 
salud de los trabajadores, pero también se caracteriza por la dignificación del trabajo, y 
en países como Inglaterra se presentaron adelantos en seguridad industrial 
implementándose entre otras medidas la visitas a los centros de trabajo por funcionarios 
o inspectores del estado.  
 
2.2.1 Evolución jurídica de conceptos 
En Colombia, con el desarrollo legislativo en la ley 57 de 1915 algunos conceptos de 
Trabajo quedaron ratificados; y otros permanecieron desde ese momento por definirse 
según consagraciones teóricas y legislativas internacionales; y de esta forma la OIT deja 
en libertad que cada país miembro adopte sus definiciones, pero establece unos 
requisitos mínimos que debe contener la misma ( según lo prescribe el artículo 7 del 
convenio 121 de 1964 ). 
A través del tiempo hasta el año 2012, los siguientes conceptos han evolucionado a 
la par de los sistemas de riesgos: 
- Fundamentos de la Calificación del origen de Trabajo calificado: Hechos que se 
relacionan con la ocurrencia del accidente, los que incluyen historias clínicas, 
reportes, valoraciones o exámenes médicos; y en general, los que puedan servir 
de prueba para certificar una determinada relación causal, tales como certificado 
de cargos, realización de actividades, uso de determinadas herramientas, 
aparatos, equipos o elementos, estadísticas o testimonios, entre otros. 
- Accidente de Trabajo: Se establece bajo la teoría de la culpa y el caso fortuito, 
como factor para excluir la responsabilidad del empleador, y además contempla las 
consecuencias ( Literal n Art 1 Decisión 584 de 2004 Comunidad Andina de Naciones ) 
- Accidente de Trabajo Calificado: Relación que se le da a un accidente, una vez 
emitido el concepto técnico por la entidad competente sobre la causalidad del 
evento como de origen profesional, determinando en primera oportunidad la pér  - 
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dida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las 
contingencias. 
- Condiciones de Trabajo: Conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o 
potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse en un 
trabajo habitual. 
 
2.2.2 Aspectos Legales de la Seguridad  y  Salud en el trabajo 
aplicables a la Construcción en Colombia 
Además de las normas que rigen la seguridad y salud en el trabajo, el país cuenta con la 
presente legislación que evita y/o permite mitigar muchos de los riesgos laborables, 
obligando a las Pymes controlar y actuar ante la presencia de riesgos  10 :  
 





                                               
 
16   HENAO ROBLEDO, Fernando. Riesgos en la Construcción. Ed Ecoe 2013. Bogotá. Pags 2-4 
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Fuente: Riesgos en la Construcción, Henao Robledo, Fernando. Ed Ecoe 2015. 
 




2.3 Actividad económica 
 
Se entiende como un proceso o grupo de operaciones que combinan recursos tales 
como equipo, mano de obra, técnicas de fabricación, insumos y se constituyen en una 
unidad cuyo resultado es un conjunto de bienes o servicios. Similarmente, por 
convención, se define como un proceso que da lugar a un conjunto homogéneo de 
productos; expresión que significa que estos productos pertenecen a una misma ca- 
tegoría y su producción es característica de una clase ( la categoría más detallada ) de 
la clasificación de actividades. Cabe anotar que las actividades económicas referenciadas 
en las cuales se encontró mayor accidentalidad en el departamento obedecen a la 
Clasificación prescrita en el Decreto 1607 de 2002,
17 este a su vez define la clase de 
riesgo con la cual cotizan las empresas. 
 
2.4 Definición de Pymes 
En la legislación de Colombia, concretamente en el código de comercio se entiende por 
EMPRESA “… toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 
circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha 




“…Es una empresa mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de 
trabajadores y que registra ingresos moderado ” y en la que en términos económicos la 
empresa “…es la unidad pequeña de un sector para explotar determinadas actividades 
económicas y mercantiles, su relación fundamental con la industria es definida a través 
de un concepto más económico y doctrinal por parte de los intelectuales, como una 
unidad más amplia que reúne varios sectores y características ...” 
19
. En oportunidades se 
                                               
 
17  Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Decreto 1607 de 2002, publicado en el Diario 
Oficial 44.892 del 6 de agosto de 2002 - ( Consultado el 05 de Octubre de 2014 ) 
 
18   Código  de  Comercio  2013  -  TÍTULO II.  De los actos, operaciones y empresas mercantiles,  
 Artículo 25 - ( Consultado el 05 de Octubre de 2014 ) 
 
19
   Entrevista Personal - Audio: Señor Nicolás Rojas Fuentes, Abogado Universidad  Nacional  de    
Colombia 2007, Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social - Universidad Católica 
2014, Litigante en Derecho laboral y comercial administrativo ( Entrevista en Octubre de 2014 ) 
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suele confundir estos términos, pero las diferentes instituciones gubernamentales se 
remiten a sus respectivas Cámaras de Comercio y/o CONFECAMARAS. 
 
2.5 Clasificación de las pequeñas y medianas Pymes 
Las Pymes en el país son organizaciones que siendo empresas en algún grado de 
escalas, tienen características distintivas, dimensiones con ciertos límites ocupacionales 
y financieros prefijados por las entidades, estados, regiones o la legislación de una 
sociedad. Al  igual son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor 
específico; con entidades independientes, alta predominancia en el mercado de 
comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado industrial por las grandes 
inversiones necesarias y por las limitaciones que impone la legislación en cuanto al 
volumen de negocio y de personal ( como se expresa en la Tabla 2-2, Pág 37 ), las 
cuales si son superadas: convierten por ley a una microempresa en una pequeña 
empresa; o una mediana empresa se convierte automáticamente en una gran empresa    
( o al contrario sus posibilidades de fusión y absorción a otras empresas son probables ). 
Por todo lo tanto y debido a ello las pymes nunca podrán superar ciertas ventas anuales 
o un número de cantidad de personal. 
 
2.5.1  Importancia de las Pymes 
La estructura económica de los países, especialmente en América Latina está 
conformada en su mayoría por las pymes, que son el eje fundamental de la actividad 
económica; alrededor de ellas se crea un entorno empresarial dinámico, donde las 
empresas crecen, innovan y se convierten en los motores que impulsan el desarrollo de 
nuevos empleos. Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico OCDE suelen tener entre el 70% y el 90% de los empleados en este grupo de 
empresas 
20
, mientras en  Colombia las Pymes constituyen la principal fuente de genera-  
                                               
 
20
  Las pymes se erigen como las principales creadoras de empleo, artículo en el diario 
Aproxímate, Mayo de 2010. ( http://www.aproximate.es/pymes/empresas/el-paro-se-mantiene-
en-laocde-y-las-pymes-se-erigen-como-las-principales-creadoras-de-empleo/ ) - ( Consultado 
el 06 de Octubre de 2014 ) 




ción del 50% del empleo nacional, que significan el 36% del valor agregado industrial, el 
92% de los establecimientos comerciales y el 40% de la producción total del país; esto 
demuestra su importancia y su gran potencial de crecimiento. 
 
Las Pymes colombianas son parte fundamental del sistema económico, estimulan la 
economía y tienen una gran responsabilidad social al intervenir en la disminución de las 
situaciones de pobreza, subempleo y desempleo, por ello el gobierno a través de 
diferentes instituciones como la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas 
Industrias ACOPI y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MINCIT trabajan en 
diferentes programas para establecer e incrementar sus fortalezas e identificar  y corregir 
sus debilidades. 
Las principales razones para la existencia de las Pymes son: 
 
 Pueden realizarse productos individualizados en contraposición con las grandes 
empresas que se enfocan más a productos más estandarizados. 
 Sirven de tejido auxiliar a las grandes empresas, pues gran parte de estas se valen 
de empresas subcontratadas menores para realizar servicios u operaciones, que de 
estar incluidas en el tejido de las grandes empresas causaría aumentos de costos. 
 Existen actividades productivas donde es más apropiado trabajar con pymes. 
 Tienen gran  capacidad  para generar empleos y absorber una  parte importante de la 
población económicamente activa, por su gran capacidad para generar empleos, 
estableciéndose en diversas regiones geográficas del país, en contacto directo a sus 
consumidores y contribuyendo al desarrollo regional y local por sus efectos 
multiplicadores. 
 
2.5.2 Ventajas y Desventajas 21 
Es importante conocer las ventajas y desventajas que presentan las pymes para poder 
considerar su estudio y nos permita diferenciarlas unas con otras: 
 
                                               
 
21
    Influencia del capital humano para la competitividad de las pymes en el sector manufacturero 
de Celaya, Guanajuato ( Consultado el 06 de Octubre de 2014 )  
 
   En Línea     http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/jelc/ventajas-pymes.html 
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Ventajas Pequeñas Empresas 22  
 Asimilan con facilidad tecnologías de diverso tipo; produciendo artículos que 
generalmente están destinados a surtir los mercados locales de consumo básico a 
precios competitivos. 
 Mantiene una gran flexibilidad por lo que se adaptan con facilidad al tamaño y oferta 
del mercado, cuando se hace necesario. 
 El personal ocupado por la empresa es bajo, por lo cual el gerente conoce a sus 
trabajadores, lo  que permite  resolver con facilidad  los problemas que se  presenten; 
manteniendo una unidad de mando, y  una  adecuada vinculación entre las funciones 
administrativas y las operativas. 
 La planeación y organización del negocio no requiere de grandes reparticiones de 
capital, inclusive los problemas que se presentan se van resolviendo sobre la marcha. 
 Los dueños, generalmente tienen conocimientos del área que operan, permitiéndoles 
aplicar su ingreso, talento y capacidades para la adecuada marcha del negocio. 
Ventajas Medianas Empresas 23 
 Cuentan  con  una buena organización, lo cual les permite aplicarse y adaptarse a las 
condiciones del mercado y de la creciente población. 
 Tiene una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de la planta, 
así como cambiar los procesos técnicos necesarios, asimilando y adaptando nuevas 
tecnologías con relativa facilidad; por lo que de su dinamismo tiene posibilidades de 
crecimiento y llegar a convertirse en una gran empresa. 
 Cuentan con una buena administración, aunque en muchos casos influenciada por la 
opinión personal de o los dueños del negocio 
 
Las desventajas de las Pequeñas empresas nos permiten analizar las fallas y las 
oportunidades que se presentan en las éstas; y en las Medianas empresas nos permiten 
conocer el desarrollo de oportunidades, ya que con los datos propuestos se conoce más  
 
                                               
 
22
    Según Justin Gooderl Longenecker 2001, en su libro Administración de Empresas Pequeñas. 
23
     Ibid., P. 33 




la importancia de este estudio : 
 
Desventajas Pequeñas Empresas 24 
 Les afecta con mayor facilidad los problemas de su entorno económico como la 
inflación y la devaluación; y la falta de recursos financieros limita el acceso a las 
fuentes de financiamiento. 
 Son más vulnerables a la fiscalización y control gubernamental. 
 Mantienen una tensión política ya que los grandes empresarios tratan por todos los 
medios de eliminarlos ( por mayor capital, mejores instalaciones y/o número de relacio- 
nes comerciales   ), por lo que la libre competencia se limita o de plano desaparece. 
 Su administración no es especializada, es empírica y por lo general la llevan a cabo 
sus propios dueños, y éste dedica un número mayor de horas al trabajo, aunque su 
rendimiento no es muy alto.  
Desventajas Medianas Empresas 25 
 Mantienen altos costos de operación y la calidad de la producción no siempre es la 
mejor, muchas veces  es  deficiente porque los controles de calidad son mínimos o no 
existen. 
 No se reinvierten las utilidades para mejorar el equipo y las técnicas de producción. 
 Sus ganancias no son muy elevadas; por lo cual, muchas veces se mantienen en el 
margen de operación y con muchas posibilidades de abandonar el mercado. 
 No contratan personal capacitado y especializado por no poder pagar altos salarios, 
por lo cual no absorben los gastos de actualización y capacitación; pero cuando lo 
hacen, el problema de la fuga de su personal se ve reflejado. 
 Otros problemas que enfrentan en forma cotidiana son: ventas insuficientes, debilidad 
competitiva, deficiente atención al público, indiferencia frente a las quejas, precios 
altos o productos de mala calidad, activos fijos excesivos, mala ubicación de sus 
plantas, descontrol de inventarios, dificultad  en  el pago de  impuestos, problema con 
                                               
 
24
     Ibid., P. 33 
 
25
    Según Kast y Rosenzweig 1996, en su Teoría de Estructura Organizacional.  
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los inspectores, falta de financiamiento adecuado y oportuno, entre otros. 
 
Las empresas Pymes de siempre atraviesan por dificultades para operar, por tal motivo se 
requieren cambios significativos que permitan su sobrevivencia y desarrollo para alcanzar 
la competitividad requerida, los puntos anteriores indican los factores que obstaculizan su 
desarrollo, pero muestran áreas de oportunidad muy importantes para su desarrollo 
(FICAP, 2005). La mayoría de estas es una limitante que impide a las empresas ser 
competitivas al no contar con recursos suficientes para expandir su planta de trabajo y 
poder aumentar la producción, indispensable para consolidarse en el mercado interno y 
poder abrirse a mercados externos, pues sus exportaciones son muy bajas tan solo 
corresponden a no más del 20% del total de las exportaciones del país. 
 
2.5.3 Situación de las Pymes en Latinoamérica 
Últimos estudios y estadísticas a través del tiempo han demostrado que las Pymes en 
América latina solo alcanzan los 12 años en promedio de ciclo de vida, pues su 
estructura financiera y el capital humano, se agregan a las grandes falencias. Debido a 
su baja capacidad  de  autosostenimiento las  Pymes  en  Colombia tienen un ciclo de 
vida similarmente corto; y de acuerdo a las cifras presentadas en el evento, las pymes 
aportan alrededor de 60 % del PIB y 64 % del empleo en Colombia. 
 
En el Congreso de Contabilidad realizado en Colombia 2014, se expuso que el bajo 
promedio de las Pymes se debe a la estructura financiera y el capital de trabajo “…Casi 
ninguna pequeña y mediana empresa tiene la totalidad de los requerimientos de un 
banco para adquirir solvencia y solidificar su funcionamiento…” 
26
. Finalmente se 
expresaron que para tener éxito hay que ajustarse a la obligación y estar a la vanguardia 
tecnológica pero sin recursos es difícil cumplir las metas y al mismo tiempo es importante 
que en sus inicios una empresa tenga un estado financiero sólido que le brinde 
capacidad  de  liquidez  y  avance en  el  tiempo. Esto se debe a  que  la  mayoría  de  las  
                                               
 
26
   II Congreso Global en Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia ( Coloquio Creación de MiPymes en Latinoamérica, Oportunidades y 
Fortalezas ) Realizado el Primer semestre del año 2014 




iniciativas empresariales y/o industriales han arrancado como propuestas familiares y 
trabajan con un grupo humano conformado por personas del mismo núcleo, que no 
necesariamente se encuentran capacitados para llevar a cabo un proyecto a gran escala. 
  
2.5.4 Pequeñas y Medianas Pymes en Colombia 
La Confederación Colombiana de Comercio CONFECAMARAS y el Registro Único 
Empresarial y Social RUES registraron hasta el primer semestre del 2013 un crecimiento 
de Pymes en Colombia de 1,7 por ciento completando así un 90 por ciento del total 
empresarial del país. Entre más longitud de territorio, más participación empresarial exis - 
te; entre Atlántico, Norte de Santander, Cundinamarca y Antioquia, el 96% de la industria 
se encuentra conformada por pymes. Esto tiene una repercusión importante en el país, 
porque además de generar mayor actividad en todos los sectores, fortalece la economía. 
 
En el país de acuerdo con la definición de la ley 590 de 2000  
27
    ( modificada por la ley 
905 de 2004 ) las Pymes son todas las unidades de explotación económica realizada por  
personas naturales o jurídicas, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicio, rural o urbana. Según esta modificación las PYMES se 
clasifican de acuerdo a la Tabla 2-2, la cual establece los parámetros y límites de 
personal y/o activos del tipo de empresa. 
 
Tabla 2-2.    Clasificación de PYMES en Colombia 
 
Tipo de empresa Empleados Activos totales 
( SMLMV )
 * 
Pequeña empresa 11 a 50 501 a 5.000 
Mediana empresa 51 a 200 5001 a 30.000 
            
           * ( SMLMV )  =  Salario Mínimo Legal Mensual Vigente 
                                               
 
27
   Ley 590 de 2000 por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de la micro,    
pequeñas y medianas empresas” ( 10 Julio 2000 ) - Congreso de la República de Colombia. 
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Actualmente se ha reemplazado la medida del salario mínimo como medida para 
clasificar el tipo de empresa por tamaño a la de UVT (Unidad de Valor Tributario, Ley 590 
de 2000). 
 
2.5.5 Bogotá, Capital de las Pymes en Colombia 28 
En esta primera década de siglo y en la actualidad las grandes ciudades y regiones se: 
 Gestionan estratégicamente con visión de futuro y una agenda para su 
implementación. 
 Definen  objetivos  largo  plazo  para  organizar  y  guiar  las decisiones de los agentes 
económicos, sociales, políticos y ciudadanos. 
 Logran acuerdos  en  temas  estratégicos  en  articulación  entre  el sector público y 
privado. 
 Construyen entornos favorables para generar riqueza, aumentar la prosperidad de los 
habitantes, reducir las brechas sociales, contar con un talento humano calificado. 
 Fortalecen la gobernanza, la confianza, la cooperación, la eficiencia y el diálogo 
colaborativo. 
 
Una fortaleza de las ciudades es el tamaño de la economía y la dinámica de su actividad 
productiva  y empresarial,  por eso hoy en día la ciudad de  Bogotá D.C. y su región, es el 
sexto centro de población en América Latina y el primero del país con: 
 
 Una de las economías urbanas con mayor mercado potencial y la octava economía 
en América Latina por el valor de su producción. 
 El PIB de Bogotá es el 24 % del PIB de Colombia, y es superior al de algunos  países 
de Centroamérica y a las ciudades del área andina, a excepción de Santiago de 
Chile. 
 El país en los últimos diez (10) años ha crecido en promedio al 4,6 %, ya que posee 
la estructura productiva más diversificada del país y el talento humano más calificado. 
 El número de personas ocupadas es más de 4 millones que equivale al 20% del país,  
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    CCB Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá capital de las Pymes en Colombia,- ( Consulta 
do en Agosto de 2014 )   




 ( cifra similar a los que se encuentran entre Medellín, Cali, Barranquilla y 
Bucaramanga ) por lo que es el mayor mercado de trabajo y de participación en la 
mayoría de las actividades productivas en el país. 
 En la ciudad existe una informalidad laboral elevada del 43.6% y la tasa de 
desempleo es del 9% (aproximadamente 402 mil personas desocupadas entre 
jóvenes y mujeres), con sentido a que haya disminuido 8,7% el II trimestre del 2015. 
 La ciudad tiene la más alta Tasa Global de Participación en el país del 72%. 
(Relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en 
edad de trabajar. Este indicador refleja la presión de la población sobre el mercado 
laboral y cuantifica el tamaño relativo de la fuerza de Trabajo). 
 La ciudad presentan el 68 % de los emprendimientos de alto impacto a nivel nacional, 
y su alta concentración se explica por el dinamismo y tamaño de su economía. 
 De las 305 mil empresas de la ciudad, 45 mil son Pymes ( esto es el 13% de las 
empresas ) y tienen el 6,5% del valor de los activos totales. 
 
La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio - Confecámaras, basada en la 
información que recopila en el Registro Único Empresarial y Social RUES, afirma en el 
2013 que las Pymes del país tienen una vida promedio entre 10 y 12 años. Por ello, se 
hace necesario impulsar  el fortalecimiento y la perdurabilidad de las  compañías creadas 
ante cámaras de comercio y notarías, pues el 86  % son de edad joven y medianas; y 
concluye además en fomentar el fortalecimiento, la innovación, la formalización, el 
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p: provisional             pr: preliminar             py: proyección 
                                               
 
29
  América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina, 
2014. Elaboración: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB 
 
30   DANE 2014. Cuentas Nacionales trimestrales. Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, 
CCB Dirección de Gestión del Conocimiento,  Las proyecciones corresponden a la Secretaría 
de Hacienda Distrital y Ministerio de Hacienda y Crédito Público ( 2014 ). Marco Fiscal de 
Mediano Plazo. 




Figura 2-3:  Distribución del valor agregado de la región Bogotá – Cundinamarca por  









Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá Cámara de Comercio de Bogotá, 2013 
                                               
 
31 DANE 2014. Cuentas Nacionales trimestrales. Cálculos: Dirección de Gestión de     
Conocimiento, CCB. -  Cifras provisionales del 2012 
 
32  Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB, con base en el Registro Mercantil. Cámara de   
Comercio de Bogotá CCB, 2013 
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2.6 Seguro para Pymes 33 
El crecimiento económico del país está impulsado, en parte por la estabilidad financiera 
de las Pymes, e incluso su desarrollo puede estar garantizado por los seguros. Cuando 
las empresas adquieren un seguro ( Disposiciones Legales ) pueden manejar los riesgos 
de una forma más eficiente, tienen más posibilidades de inversión, dado que pueden 
incursionar en negocios más riesgosos. Incluso, los seguros pueden abrir oportunidades 
de comercio, tanto a nivel nacional como internacional, así como ayudan al 
financiamiento de proyectos a largo plazo entre otras cosas. Por lo tanto, las Pymes al 
igual que otros tamaños de empresas, no deben perder de vista la necesidad de 
asegurarse más aun cuando el mercado está ofreciendo pólizas ( Contrato Firmado ) 
para los distintos presupuestos y coberturas como los que se mencionan a continuación: 
 
Tabla 2-3.   Coberturas de los Seguros para las PYMES en Colombia acatar 
 
1. Incendio  6. Lucro Cesante 
2. Terrorismo  7. Equipo Electrónico 
3. Maremoto  8. Responsabilidad Civil Extracontractual  RCE 
4. Rotura de Maquinaria  9. Transporte de Mercancía 




De otro lado, las aseguradoras de pólizas de seguros protegen a cualquier tipo de 
empresas y/o industrias en el momento que lo pidan, por consiguiente automáticamente 
cubren y  protegen  contra  los  riesgos y consecuencias que atraviesan las personas y/o 
bienes, que a veces se expiden en un solo paquete con la misma póliza que es válida 
para sus Pymes. De esta manera se protegen las pertenencias que valoran y brindan 
comodidad a las personas que la habitan en caso de verse afectadas por situaciones 
imprevistas.  Además, pueden contar con asistencia domiciliaria como parte de las cober- 
 
                                               
 
33
   http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/incendio-terremoto/los-seguros/pymes/  




turas adicionales de la póliza y las condiciones generales del Clausulado del Seguro 
contratado 8, 24. 
 
“…Para tales efectos, en relación con las Pymes, las aseguradoras colombianas no 
realizan un peritaje como pensarían algunos empresarios ( porque este término es 
interpretado como un avalúo y las aseguradoras en Colombia no están permitidas ni 
habilitadas en realizarlos ), si no que llevan una inspección interior y de riesgos con la 
experiencia que les ha dado el tiempo a las mismas aseguradoras ( a veces se recurre a 
profesionales del tema ), donde se dan recomendaciones y requerimientos de tipo…” 
34
 : 
1. Ubicación y Facilidad de Acceso  
2. Uso del suelo y Desarrollo de Procesos 
3. Importancia por su actividad Productiva de la industria y/o empresas  
4. Distribución de espacios y clasificación de Áreas 
5. Dotación de equipos y manejo de estos 
6. Mobiliario y funcionalidad 
7. Estado de todas las partes y su adecuado mantenimiento. 
8. Identificar mecanismos a nivel arquitectónicos e ingenieriles de instalaciones  
9. Definición y aclaraciones de términos técnicos utilizados en el medio de la seguridad. 
10. Identificación de las normas existentes, y su mayor o  menor grado de seguridad así 
como de aplicabilidad. 
 
Todas las anteriores tienden garantizar y permitir la evacuación del personal en forma 
segura y rápida en caso de amenaza de siniestro o incendio por cualquier causa. 
 
2.6.1 Costos de las Pólizas de Seguros 
“… Los costos relacionados con las pymes van de acuerdo al tipo de actividades, 
procesos y demás niveles de manejo dentro de la cadena productiva, pues cada una de 
las  pymes  no  están  expuestas  a  los  mismos  riesgos  y  eventualidades  que  puedan 
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    SEGUROS DEL ESTADO, Dr German Santiago Moreno Ariza – Director Técnico Av Calle 39        
No 7- 88, Tel 2885088/2289 – Email: german.moreno@segurosdelestado.com, Bogotá D.C.  
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suceder en cualquier momento, y su costo total depende inicialmente de la inspección 
interior, de sus riesgos y finalmente al costo que corresponda la Pyme y al valor que 





Con respecto a cifras actuales, las mismas aseguradoras y hasta el mismo gremio que 
reúne las 34 aseguradoras FASECOLDA, tienen desde muchos años atrás las políticas 
de no intercambiar información confidencial entre ellas, ni de difundir cifras actuales 
sobre los costos de las pólizas de seguros que ofrecen, ni de suministrar algún tipo de 
detalles financieros; que justifiquen sus gastos con el fin de disminuir los riesgos y 
accidentalidad laboral en el país; ya que el único ente que las controla y vigila en el 
estado es la superintendencia de sociedades 8, 24.    
 
CONCEPTOS TÉCNICOS 
2.7  Áreas Clasificadas y Constitución 36 y 37 
Un área clasificada son lugares específicos de una instalación industrial donde pueden 
existir riesgos de fuego o explosión, por la presencia de gases, vapores, líquidos, polvos 
o fibras inflamables; de tal forma que no provoquen emergencias y siniestros de cualquier 
tipo a una empresa. Las áreas clasificadas en las instalaciones de trabajo son 
importantes y útiles porque: 
 
a) Separan los riesgos 
b) Aíslan las materias primas de sus niveles de incompatibilidad, peligro y seguridad. 
c) Evitan siniestros de cualquier tipo 
                                               
 
35
   Ibid., P. 42 
 
36   Áreas Clasificadas, Archivo Digital Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL, 2016 
  En línea : http://www.hse.com.co/devphp/infhse/MORELCO%20CHIMITA/Taller%20de%20C 
onstructibilidad/AREAS%20CLASIFICADAS%20ECOPETROL.ppt 
   En línea : http:// http://myslide.es/documents/areas-clasificadas-ecopetrol.html 
 
37
   Seguridad Industrial en Plantas Químicas y Energéticas. Fundamentos, Evaluación de Riesgos   
y Diseño. Ed Díaz de Santos 2008 




2.7.1 Qué constituye un Área Clasificada 
Es la clasificación de un área particular para su Clase, División y Grupo, cuyo juicio 
pertenece únicamente al Propietario, Compañía de Seguros y a la autoridad que posee 
dicha Jurisdicción. Los artículos 500 – 517 del Código Eléctrico Nacional NEC ( ó NFPA 
70, es un estándar de los Estados Unidos para la instalación segura de cableado y 
equipos eléctricos ) que categoriza y proporciona las reglas básicas de instalación y 
aplicación de las luminarias en ÁREAS CLASIFICADAS. 
 
“Las Áreas Clasificadas se definen en términos de CLASE, DIVISIÓN y GRUPO por el 
NEC. La definición de cada una de ellas es la siguiente: 
 
CLASE-I  :  Lugares donde los Gases Inflamables o Vapores están o pueden estar 
presentes en el aire en cantidades suficientes para producir una explosión o mezclas 
inflamables. 
 
CLASE-II  :    Lugares que son peligrosos debido a presencia de Polvo Combustible. 
 
CLASE-III : Lugares que son peligrosos debido a presencia de Fibras o Partículas 
fácilmente Inflamables, sin embargo dichas de Fibras o Partículas no presentan la 
probabilidad de estar suspendidas en el aire en cantidades suficientes para producir 
inflamables” ( Ver Tabla 2-4 ). 
  
 Cada CLASE  posteriormente se establece o como DIVISIÓN 1 ( Es un Ambiente que 
es Generalmente Peligroso ) o como DIVISIÓN 2 ( Es un Ambiente que NO es 
Generalmente Peligroso ). 
 Cada División puede clasificarse adicionalmente con el Gas en Particular, de Vapor o 
Polvo, mediante la definición de las áreas de los grupos, se considera la Tabla 
mostrada en la presente. 
 No se deben confundir UL844 y UL1598 que cumple con los estándares para sitios 
que requieren solo productos cerrados y sellados. De igual forma las luminarias 
UL844 y UL1598, NO se debe diferenciar examinando el producto, pues debe 
examinarse la etiqueta, pues la luminaria UL844 es el único UL ESTANDAR para la 
iluminación áreas clasificadas. 
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38 * Información tomada del Código Eléctrico Nacional ( INEC ) Articulo 500 y la Asociación     
Nacional para Incendios “ Libro de Código Nacional de Energía” ( Con referencia en NFPA 
497M ) 
 
**  Normalmente NO es peligroso significa que los Gases o Polvos No están normalmente pre - 
sentes. 




2.8   Incompatibilidades de Sustancias 
Son varias las medidas que se pueden adoptar para disminuir un riesgo concreto 
relacionado con la incompatibilidad entre las sustancias y/o productos. Se esbozan las 
más importantes, haciendo las referencias oportunas a: 
 
-   El trabajo en laboratorios  -   Temperatura, humedad y ventilación 
-   Orden y limpieza  -   Iluminación 
-   Espacios de trabajo por trabajador   -   Información y diferente tipo de señalización 
 -   Manipulación y almacenamiento de Producto Químicos 
 
Tabla 2-5.    Clasificación de Sustancias 
 
  Explosivos   Comburentes   Radioactivas  
  Nocivos   Sensibilizantes   Fácilmente Inflamables 
  Carcinógenos   Inflamables   Extremadamente Inflamables 
  Muy Tóxicos    Tóxicos   Tóxicos para la Reproducción 
  Mutágenos   Irritantes   Peligrosos para el Medio Ambiente 
 
Fuente: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, Servicio Integrado de Prevención en 
Riesgos Laborales   en línea   http://www.sprl.upv.es/msbiotecnologia.htm 
 
Se trata de dar a conocer al usuario, trabajador en general, los riesgos y las instrucciones 
para  evitarlos,  escapar  de  su manifestación y  hacer frente a los mismos. Tras de estos 
existen señales visibles algunos con  pictogramas, al mismo tiempo y/o  señales auditivas 
que transmiten información urgente de forma rápida, a golpe de vista, y muy fácil de 
interpretar. A continuación se encuentran los términos de agentes incompatibles, agentes 
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+     Se pueden almacenar conjuntamente                            No deben almacenarse conjuntamente 
 




Fuente: Seguridad Industrial en Plantas Químicas y Energéticas. Fundamentos, Evaluación de        
Riesgos y Diseño  –  http://www.sprl.upv.es/msbiotecnologia.htm 
 
Agentes Incompatibles: 
 Oxidantes, Ácidos Fuertes, Reductores, Ácido Sulfúrico. 
 
Agentes Inestables: 
 Productos cuyo almacenamiento prolongado entrañan posibilidad de descomposición. 
 Sustancias fácilmente peroxidables y Monómeros que polimerizan rápidamente. 
 Compuesto que reaccionan violentamente en contacto con el aire. 
 
Agentes Incompatibles: 
 Con Agua, Con Ácido Clorhídrico, Ácido Nítrico, Ácidos Sulfúrico. 
Marco Teórico, Conceptual y Referencial 50 
 
 
3. Riesgos Técnico - constructivos 
Introducción 
Las características técnico-constructivas de diferentes edificaciones con presencia del 
ser humano, en especial de los lugares de trabajo los cuales deben ofrecer seguridad 
frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y 
derrumbamientos o caídas de materiales sobre los habitantes, personas y/o trabajadores 
de un sitio que están ocupando en ese lugar. Esta es la razón por la cual las 
edificaciones que albergan uno o varios usos predeterminados a sí mismo, configuran 
sus tipologías, dimensiones, proporciones y diseños de las características constructivas y 
arquitectónicas de los lugares de trabajo y funcionamiento para que también faciliten el 
control de las situaciones de emergencia, en especial en los riesgos, y posibilitar, cuando 
sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores del mismo. Teniendo en 
cuenta las normas de construcción en Colombia NSR-10  ( al igual que artículos, códigos, 
leyes y decretos asociados ), y el sector de interés de estudio, permiten clasificar las 
edificaciones  por Grupos de Ocupación de la siguiente forma: 
 





Fuente: Norma Sismo Resistente 2010 
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   Norma Sismoresistente NSR-10, Titulo J Capitulo J.1  Generalidades, Tabla J.1.1-1 
A Almacenamiento L  Lugares de Reunión 
C Comercial M  Mixtos y Otros 
E Especiales P  Alta Peligrosidad 
F Fabril e Industrial ( Moderado y Bajo ) R  Residencial 
 I Institucional T  Temporal 
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En  Colombia  a través del Estatuto de  Seguridad  Industrial  con  la Resolución número 
02400 del 22 de Mayo de 1979, se establecen algunas disposiciones sobre edificaciones, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, al igual que en otros países del 
mundo de forma exigente, con los requisitos mínimos de seguridad indicados en las 
mencionadas normas internacionales ( artículos, códigos, leyes y decretos asociados ), y 
relacionadas en algunos aspectos de construcción y de los bomberos NFPA; en la cual 
se expidan por un ente regulador o asociación de profesionales para su validación 
nacional. 
3.1 Datos estadísticos de accidentalidad de Fasecolda 40 
Considerando que los diferentes sectores industriales de las pymes en el mundo son de 
constante dinamismo en muchos campos de acción y actividades propias; y teniendo en 
cuenta que en la historia han sido de gran importancia todos sus logros; actualmente en 
nuestro país cada sector industrial a diario activan la fuerza laboral y economía de 
nuestro país. Según la OIT ( 1992 ) el sector industrial sigue siendo uno de los 
principales consumidores de materias primas y utilizando gran parte de la fuerza laboral. 
Esta variable de aumento laboral, en muchos países ha reportado y arrojado datos de 
accidentalidad, ocasionan tanto grandes pérdidas humanas, financieras y pérdida de 
tiempo durante los procesos industriales; que de alguna forma a esta alta tasa de 
accidentes contribuyen las características de la industria de las pymes que pueden se 
distinguen: 
 La gran proporción de pymes y obreros independientes. 
 La diversidad y tiempo de duración de los procesos industriales en las pymes. 
 La alta rotación de mano de obra especializada. 
 La gran cantidad de trabajadores ocasionales y migratorios, algunos de los cuales no 
están familiarizados con los diferentes procesos dentro de las pymes construcción. 
 La cantidad de trabajo, y las diferentes ocupaciones dentro de las pymes. 
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   Federación Colombianas de Aseguradoras, Informe de accidentalidad en la industria, 1996 
 
Henao Robledo, Fernando. Riesgos en la Construcción. Ed Ecoe 2013. Bogotá. Pags 5-7 




Las estadísticas nacionales más recientes de accidentalidad, corresponden al año 2011 y 
han sido publicados por estudios realizados por Fasecolda, entidades del gobierno, y  
riesgos profesionales; sirviendo de marco de referencia en el tema de accidentalidad en 
los sectores industriales: 
 
Tabla 3-2.    Número de Accidentes por Actividad Económica  Año 2011 
41
   
 
 
Fuente: CTRP - Fasecolda, Informe de accidentalidad en la industria, Año 2011 
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   Cámara Técnica de Riesgos Profesionales - Federación de Aseguradores Colombianos, CTRP-  
 
      FASECOLDA, ( Consultado el 15 de Marzo de 2016 ),   En Línea : http://www.fasecolda.com/ 
 
      index.php/ramos/riesgos-laborales/estadisticas-del-ramo/ 
Actividad Económica Número de Accidentes Porcentaje % 




     225 0,0 
 Explotación de Minas y Canteras 19.987 3,7 
 Industrias Manufactureras 92.181 16,9 
 Suministro de Electricidad, Gas y Agua  4.476 0,8 
 Construcción 71.086 13,0 
 Comercio al por mayor y por Menor 50.897 9,3 
 Hoteles y  Restaurantes 13.202 2,4 
 Transporte y Comunicaciones 28.633 5,2 
 Intermediación Financiera 5.433 1,0 
 Actividades Inmobiliarias, Empresariales             148.082 27,1 
 Administración Pública y Defensa 11.762 2,2 
 Educación  9.958 1,8 
 Servicios sociales y de salud 27.686 5,1 
 Otros servicios  Comunitarios Personales 20.718 3,8 
 Hogares Privados con Servicio Doméstico 1.176 0,2 
 Organizaciones y órg Extraterritoriales        6 0,0 
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Figura 3-1:    Números de accidentes en la Industria en Colombia hacia el año 2011 
 
  
Fuente:  CTRP - Fasecolda, Informe de Accidentalidad en la Industria, Año 2011 
 
Según las actividades económicas relacionadas con el sector industrial en el país hacia 
el año 2011; las actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler ( 27,1 % ), las Indus 
trias Manufactureras ( 16,9 % ) y el sector de la Construcción ( 13,0 % ); representan los 
mayores números de accidentes reportados con un valor del 57,0 %; mientras tanto de 
otro lado el suministro de Electricidad, Agua y Gas ( 0,8 % ), los Hogares privados con 
servicio doméstico ( 0,2 % ), el sector de la Pesca ( 0,04 % ) y las actividades de las 
Organizaciones y Órganos Extraterritoriales ( 0,001 % ), representan el menor número de 
accidentes reportados con un valor del 1,04 %, dentro de las actividades económicas que 
se exponen en el informe de Fasecolda 
De otro lado, hacia el mismo año según datos del sector y por la encuesta de empleo 
realizadas por Camacol en varias ciudades del país, en periodos de mayor actividad, la 
planta de trabajadores está compuesta por un 15 % de personal administrativo y 85% de 
trabajadores; mientras que en periodos de recesión, el personal administrativo puede 
representar hasta el 78%. 




3.2 Información de las emergencias y siniestros 
asociados en las Pymes de Bogotá D.C. en los años 
2014 y 2015 
Durante las 24 horas del día en el año, la ciudad de Bogotá D.C. labora  productivamente 
en variados sectores y Pymes de la economía. Estos factores han derivado en la 
actualización y capacitación de los temas relacionados con todos los trabajos y las 
respectivas labores delegadas al personal de cada sector económico y/o ocupación, 
teniendo en cuenta las emergencias y los riesgos asociados, latentes y potenciales de las 
diferentes actividades industriales; desarrolladas en las edificaciones de tipo y uso Fabril 
e Industrial de las Pymes; en las que ha diario se presentan e informan diversas 
emergencias asociadas a varias causas, las cuales desencadenan en consecuencias de 
distintas características y proporciones relacionadas con los mismos aspectos de las 
Pymes; como se han presentado en estadísticas y gráficos ( Tabla 1-5 y Figura 1-1  Pags 
20 - 21; Tabla 1-6  y  Figura 1-2  Pags 21 - 22 ), y obtenido porcentajes comparativos de 
los registros informados y atendidos por los organismos y entes de atención de 
emergencias, con su detallado análisis de la ciudad de Bogotá D.C. durante el año 2014 
y seis meses del año 2015. 
 
3.3 Etapas del Proceso Constructivo 
Teniendo en cuenta y que en la construcción de una edificación existen diferentes 
procesos constructivos, algunos de estos por falta de inspección y control de calidad 
durante su ejecución  acarrean ciertos tipos de riesgos asociados al proceso constructivo 
o arquitectónico ( reflejados con su tipo y/o uso diario, como los mostrados anteriormente 
en los reportes de los años 2014 y trascurso de 2015 ). Las siguientes son las principales 
etapas y procesos constructivos de una obra y/o edificación de tipo Fabril e Industrial de 
una Pyme, desde su sitio de construcción inicial hasta sus acabados, de forma que se 
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Tabla 3-3.    Proceso constructivo de una obra y/o edificación 
 







3.2.8 Estructura General 
3.2.9 Acabados Exteriores e Interiores 
 
 
Fuente: Riesgos en la Construcción Ed Ecoe  -  Etapas de una Construcción de un edificio 
 
En estos procesos constructivos anteriores, es primordialmente importante tener en 
cuenta los siguientes aspectos básicos para su avance y evitar contratiempos y riesgos: 
  
 Los constructores deben planear su trabajo y tramitar los respectivos requisitos y 
permisos ante las autoridades pertinentes de construcción. 
 Todo el equipo y personal de la obra debe tener todos sus documentos en regla, 
asegurarlo con una póliza, recibir capacitaciones y supervisarse en todas las etapas. 
 Las  herramientas e instrumentos de trabajo han de manipularse con cuidado y  
rigurosamente y ante cualquier duda consultar los manuales. 
 
3.3.1 Etapa de Cerramiento e Instalaciones de la Obra  
 
Aunque es una etapa de conocimiento tanto de las condiciones del lugar y espacio, el 
cerramiento del área de trabajo y señalización de las vías cercanas a la obra debe  
realizarse con una apropiada planeación por parte de los supervisores, y el mutuo 
acompañamiento de los mismos trabajadores. Por lo tanto es necesario tomar algunas 
prevenciones durante su ejecución: 
 
 Debido a que su trabajo se realiza en la vía pública con el fin de separarla de la 
misma  y de  la obra en general, todo el  personal  de la obra debe  protegerse con los 




implementos necesarios, desde su casco, hasta con su uniforme y/o distintivo 
colocado, elementos de protección personal y paletas ( de ser necesario ) para ser 
identificado en su trabajo. 
 
Teniendo en cuenta que en el continuo y cotidiano pasar del tiempo de ejecución de la 
obra, las mencionadas medidas de precaución siempre se tomaran cuando una persona 
( directivo, trabajador, o visitante ) ingrese a las instalaciones de trabajo de la obra, por lo 
que se evitará que se produzcan determinados riesgos. 
 
Fase de Cerramiento de la Obra: 
Para el desarrollo inicial en campo de la obra, son comunes en la etapa de Cerramiento 
de la obra los siguientes riesgos: 
 Con la señalización aprobada por parte del Secretaria de Movilidad SDM 
42  del Plan 
de Manejo de Tránsito PMT, su instalación se realiza con las herramientas necesarias 
( barretones, palas, barras, los niveles y escombros de concreto ) y con suma 
precaución de las señales de tránsito, porque los tableros de estos últimos ( Color 
Anaranjados y en ocasiones triangulares fondo Amarillo ) tienen partes con bordes 
cortantes.    
 De igual manera se tiene con las herramientas para ser usadas en el tipo de 
cerramiento planeado ( polisombras, metálicos, enrejados en malla u otros materiales 
más rígidos ) con el fin de demarcar el área y realizar el cerramiento de la obra. 
 
Cerramientos y oficinas de trabajo en obra 
 
Realizada la delimitación, el aislamientos, cerramiento y señalización de la respectiva 
zona de tránsito vehicular particular y de vehículos pesados, se comienza a trabajar 
dentro del campo de la obra con las instalaciones que tendrán a medida que se 
desarrolle el proceso constructivo, tratando con el menor grado de entorpecer el trabajo 
del personal como dentro de las propias instalaciones, y minimizar los riesgos de la obra. 
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Fotografía 3-1.    Cerramientos y oficinas de trabajo en obra 
 
      
 
www.google.com/maps/d/viewer?mid=zXX9TgrDttvE.              www.alquimodul-peru.com1023  
                   kwJTm8v9HN9Y&hl=en_US 
 
Fotografías: www.google.com.co – Imágenes de Cerramientos y oficinas de Trabajo en obra 
 
 
Fase Instalaciones en la Obra: 
Las instalaciones de la obra están planeadas y programadas de acuerdo al desarrollo de 
la obra, para lo cual es necesario realizar algunas labores previas al proceso y tener en 
cuenta ciertos motivos: conceptos que de forma que se encontraran con instalaciones 
móviles ( De acuerdo a los trabajos o etapas realizadas ) y constantes ( casetas de obra 
y maquinaria en la obra ). Por consiguiente para las instalaciones del lote de la obra, es 
necesario tomar algunas prevenciones durante su ejecución: 
 Todo tipo de herramientas e instrumentos ( no importa su tamaño ) de trabajo 
necesarios en el momento, tendrán un sitio adecuado y en orden de ubicación dentro 
de la obra. 
 Las herramientas e instrumentos han de manipularse con cuidado y rigurosamente, y 
ante cualquier eventualidad o duda consultar los manuales o profesionales. 
 Es necesario que la herramienta pesada de trabajo posea un área de parqueaderos 
programados, que no afecte el sitio de trabajo de la obra. 
 De la misma forma que es recomendable el campamento de obra, ( oficinas técnicas  




en el que se reúnen los constructores y profesionales ), casetas auxiliares ( donde se 
almacenan los documentos referentes a la obra: planos, cálculos, memorias técnicas) 
y casetas de servicios ( para vestuarios y servicios auxiliares ). 
 Igualmente debe ubicarse dentro de la obra un lugar de manejo de servicios de 
charlas, primeros auxilios, tableros eléctricos y extintores de incendio. 
 
Los principales riesgos en esta parte de la etapa de Instalaciones en la obra son: 
 Inadecuada ubicación de los trabajadores en la vía pública para instalar la 
señalización del PMT, exponiéndolos a un accidente o comprometiendo el tránsito. 
 Manejo inadecuado de las herramientas de trabajo, en las actividades realizadas. 
 Manipulación indebida de los tableros de las señales de tránsito. 
 Insuficientes montajes de campamentos y equipos, para evitar aglomeraciones y 
atención de accidentes. 
 Capacitación insuficiente a los trabajos para el desarrollo de actividades y prevención 
de emergencias.  
 
Fotografía 3-2.    Alojamientos de personal para empleados y maquinarias en obra 
      
 
   www.pinterest.com/pin/334392341055589029/                                 www.cpgrupo.co 
 
Fotografías: www.google.com.co – Imágenes de descapote en obra 
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3.3.2 Etapa de Descapote    
 
Mientras tanto en la parte interna del lote donde van a llevar a cabo los trabajos de la 
futura construcción, es necesario tenerlo limpio de los arbustos, las malezas, los 
escombros y la tierra sobrantes en exceso; para lo cual se necesitan los machetes, las 
picas, las palas, los azadones, las barras, los barretones, los serruchos, los niveles, los 
flexómetros y las carretas. Los cortes de las malezas y arbustos, y retiros de la capa 
vegetal, se consideran para ver si más tarde se van a utilizarse para las zonas verdes y 
jardineras en la fase final del proyecto. A medida de este procedimiento se debe realizar 
los niveles dejando el terreno listo para la fase del banqueo, en el cual se hace uso de las 
herramientas manuales como son la pica, la barra, el barretón, las palas, las carretas de 
mano, para retirar la tierra sobrante o de ser necesario con la retroexcavadora y las 
volquetas de acuerdo con los planos. 
  
Los Principales riesgos que se pueden tener en el Descapote son: 
 
 Desconocimiento de la silvicultura del área, debido a que la morfología relacionada 
con la capa de la vegetación es diferente y causa lesiones, cortaduras y alergias. 
 Manipulación incorrecta de las herramientas de trabajo, en las actividades realizadas. 
 El suelo puede liberar componentes, agentes químicos y/o biológicos, y hacer daño a 
las personas que trabajan durante esos momentos.   
 
Fotografía 3-3.    Etapa de descapote en obra 
 
       
 
Fotografías: www.google.com.co – Imágenes de descapote en obra 




3.3.3 Etapa de Replanteo 
 
Esta etapa consiste en trazar y plasmar de los planos sobre el suelo los ejes, cimientos y 
desagües de la edificación los anchos, las vigas de amarre, anclajes para la columnas y 
sitios en donde van a ir los desagües. Es necesario estar vigilantes a los planos de 
cimentación, y pendientes a su seguimiento y cumplimiento de los mismos; porque ocurre 
que en esta etapa se modifican la colocación de desagües y luego no se actualizan, 
creando problemas posteriores una vez terminada la obra. Se hace uso de las 
herramientas manuales como son las picas, las barras, los barretones, las palas y las 
carretillas. 
 
Los Principales riesgos que se pueden tener en el Replanteo son: 
 
 Manejo incorrecto de las herramientas del trabajo, en las actividades realizadas. 
 Material particulado suspendido sobre el área de trabajo. 
 Sobreesfuerzos y posturas ergonómicas inconvenientes para el cuerpo humano. 
 Ruido generado en la demarcación con algunas herramientas de trabajo. 
 Exposición solar sin protección, a rayos ultravioletas durante las horas de trabajo. 
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3.3.4 Etapa de Demolición    
 
En caso de ser necesario se realizan trabajos de demolición la cual puede hacerse en 
forma manual, mecánica o por medio de explosivos. Los métodos principales para 
demoler una estructura son: 
 Derribarla de un modo sistemático paso a paso, tirarla abajo o volarla en cualquiera 
de las formas ( manual, mecánicas o con explosivos ). El método elegido depende del 
estado, tipo, ubicación y costos de la estructura. 
 Es necesario planificar previamente el proceso de demolición, con el fin de optimizar 
recursos, asegurando métodos eficientes y seguros. 
 En la demolición manual es necesario tener presente los riesgos de trabajo en altura 
y la ubicación del personal con el fin de evitar caídas, no solo hacia los costados de la 
estructura sino también por orificios de caídas de escombros.  
 
De acuerdo con el tipo de demolición se utilizaran  mazos o mandarrias, cinceles, palas y 
barras, mientras que si se ve la necesidad de utilizar explosivos, pueden ser de 
diferentes tipos según la labor a realizar. Se puede decir que esta etapa es la que más 
riesgos genera, debido a que no solo se enfrentan estructuras antiguas y posiblemente 
deterioradas por defecto del paso del tiempo sino también a los riesgos de trabajo en 
altura, caída de materiales y a la movilización de los mismos. Previamente al inicio de la 
demolición, es necesario realizar algunas labores que servirán para mitigar y amortiguar 
los riesgos: 
 Suprimir el suministro de servicios públicos ( energía eléctrica, teléfonos, gas y agua ) 
teniendo en cuenta las medidas de protección pertinentes. 
 Establecer protocolos de inspecciones para detectar posibles daños generados con la 
misma demolición. 
 Asegurar los muros y paredes que muestren inestabilidad. 
 Establecer los procesos y medidas de seguridad que deben ser aplicadas lo mismo 
que los elementos de protección personal que se deben utilizar. 
 
Es necesario realizar algunas labores previas y preventivas al inicio de la demolición: 
 
 Cuando se presenten labores de derrumbamiento los trabajadores se  deben situar a 




una distancia prudencial. 
 Cuando se utiliza la demolición con bola o herramienta oscilante no solo se debe 
dejar una distancia prudencial sino también tomar en cuenta la dirección y distancia a 
donde pueden ser lanzados los objetos. 
 Durante la utilización de andamios, estos deben estar anclados a una estructura 
resistente y separada de la estructura que se va a demoler. 
 El apuntalamiento de muros perimetrales debe ser tenido en cuenta. 
 El ingreso al área debe ser restringido solamente al personal asignado. 
 
Los Principales riesgos que son más comunes en el proceso de Demolición son:  
 Caídas presentadas en los trabajos realizados o recorridos en el sitio de trabajo. 
 Golpes por objetos bien que se caen de diferentes niveles. 
 Golpes por manipulación de diferentes objetos y herramientas de trabajo. 
 Ruido generado en la demolición con las herramientas y maquinarias de trabajo. 
 Material particulado y sobreesfuerzos, perjudiciales a diferentes partes del cuerpo. 
 
Fotografía 3-5.    Etapa de demolición en obra 
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3.3.5 Etapa de Excavación   
 
Esta etapa se puede llevar a cabo de dos formas diferentes: a manos y con medios 
mecánicos. Para pequeñas edificaciones esta se puede realizar a mano con el uso de 
palas, barretones, carretas de mano; y en el caso de excavaciones mayores a un metros, 
se realiza en su parte inicial con el uso de maquinaria como las retroexcavadoras, pero 
para su adecuación es muy común el ingreso de personal, lo cual exigirá realizar una 
planeación y supervisión cuidadosa de la actividad debida a los riesgos de atrapamiento 
por derrumbes, que pueden ser generados por vibraciones, humedad o carga de los 
terrenos. Dada la importancia de esta etapa, es necesario tomar algunas prevenciones 
durante su ejecución para su avance y evitar ciertos riesgos: 
 
 Con el fin de evitar los derrumbes y sus consecuencias se debe establecer un 
protocolo de supervisión y reconocimiento de los terrenos, para estar atentos y tomar 
las medidas de control más adecuadas en todo momento. 
 Las propiedades y características adyacentes al lugar, caminos, servicios 
subterráneos (agua, luz, gas, teléfono y alcantarillado), deben ser ubicados y 
protegidos para no causar daños posteriores cuyas reposiciones y reparaciones 
correrán por cuenta del constructor. 
 Los cortes que se realicen junto o en las calles se deben cercar, además de 
señalarse con carteles de advertencia, y durante la noche iluminarse con luces. 
 Se deben tenerse en cuenta el flujo de peatones y la forma como se deben  proteger;  
mediante barandas de seguridad. Por otra parte los pasadizos deben ser resistentes 
y estar protegidos por techos; y por ningún motivo deben desviar al peatón hacia 
calles que estén desprotegidas y oscuras en la noche. 
 Las tuberías, mangueras, líneas de fuerza y demás, que atraviesan las aceras, se 
deben cubrir con una canal invertida de bordes achaflanados. 
 Si los camiones y otros equipos cruzan aceras o transitan hacia vías públicas, se 
debe tener a una persona encargada de dar señales para dirigir el tránsito; evitando 
que vehículos y peatones transiten por esas zonas al mismo tiempo. 
 Los camiones o volquetas que carguen escombros deben poseer carpas para evitar 
sus vertidos a la vía pública. 
 Evitar derrumbes súbitos e inesperados de las paredes sin apuntalarlas. 




Fase de Zanjas: 
Una Zanja es un tipo de excavación larga y angosta realizada en el terreno, con ciertas 
características en sus dimensiones. Cuando las zanjas tengan un ancho menor o igual a 
dos metros (  2 m ), con una profundidad menor o igual a siete metros (  7 m ), se debe 
tener en cuenta el nivel freático, y es necesario aplicar algunas de las recomendaciones 
de las normas de seguridad establecidas: 
43
 
 Con carácter general se deberá considerar peligrosa toda excavación que, en 
terrenos corrientes, alcance una profundidad de 0,80 metros y 1,30 metros en 
terrenos consistentes. 
 En general, se adoptarán las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, 
según la naturaleza y condiciones del terreno. 
 Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud provisional 
adecuadas a las características del terreno, considerando peligrosa a toda excavación 
cuya pendiente sea superior a su talud natural.   
 La entibación debe ser dimensionada para las cargas máximas previsibles en las 
condiciones más desfavorables. 
 
Fotografía 3-6.    Etapa de excavaciones en fase de zanjas en obra 
 
       
 
Fotografías: www.google.com -  Imágenes fase de zanjas en obras de construcción 
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Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los 
materiales que deban acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del borde de la 
excavación para que no supongan una sobrecarga que pueda dar a desprendimientos o 
corrimientos de tierras en los taludes, adoptando como mínimo el criterio de distancias de 
seguridad anteriormente. Los cortes que se realicen junto o en las calles se deben 
cercar, además de señalarse con carteles de advertencia, y durante la noche iluminarse 
con luces. 
Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, tensando los 
codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de 
interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias. 
En general, las entibaciones o parte de estas se quitarán solo cuando dejen de ser 
necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. En 
zanjas de profundidad mayor a 1,30 metros, siempre que haya operarios trabajando en 
su interior, se mantendrá uno de ellos en el exterior, quien podrá actuar como ayudante 
de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
 
Fotografía 3-7.    Etapa de excavaciones con entibaciones en obra 
 
           
 








Los principales riesgos que se presentan en las zanjas son:  
 Atrapamientos por derrumbes de las zanjas. 
 Golpes por diferentes  objetos y herramientas que se caen a diferentes niveles. 
 Caídas dentro de las excavaciones. 
 El suelo puede liberar componentes y agentes químicos y/o biológicos, y hacer daño 
a las personas que trabajan durante esos momentos.   
 Desprendimientos de paredes por sobrecargas con material o vehículos. 
 Inhalación de gases o vapores acumulados, generados por vehículos. 
 
Igualmente es importante seguir otro tipo de recomendaciones relacionadas en esta fase: 
 Todo el material que es sacado de la excavación debe colocarse al menos a un metro 
del borde de la zanja. 
 La entibación o apuntalamiento no debe hacerse solo en la parte superior sino en 
toda la oportunidad, recordar que el derrumbamiento puede empezar por la parte 
inferior. 
 Apuntalamiento para prevenir el derrumbe de los costados de una excavación, 
consistente en marcos de madera o acero con entablado estrecho entre ellos.   
 Teniendo en cuenta que los trabajadores se caen con frecuencia dentro de las 
excavaciones, deben colocarse barreras adecuadas, de altura suficiente ( mayor  o 
igual un ( 1 ) metro ), para prevenir estos accidentes. A menudo se utilizan los extremos 
de los soportes que sobresalen del nivel del suelo para sostener estas barandas. 
 
Fotografía 3-8.    Etapa de excavaciones con entibaciones en obra 
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3.3.6 Etapa de Pilotaje 
 
El Pilotaje consiste en barrenar el terreno e instalar, hasta una profundidad de Diez ( 10 ) 
metros, tubos cilíndricos de hormigón armado. Dado el escenario de esta etapa en la 
obra, es necesario tomar algunas prevenciones durante su ejecución para su avance y 
evitar ciertos riesgos: 
 Debe señalizarse el área de seguridad alrededor de la obra, bloqueando el ingreso a 
personal ajeno a esta labor. 
 Deben establecerse los procedimientos a realizar y las medidas y equipos de 
protección a utilizar. 
 Las partes móviles deben de estar protegidas. 
 Los conductos de vapor o de aire comprimido no deben someterse a presiones 
mayores a las establecidas por el fabricante. 
 Las mangueras de aire comprimido deben tener aseguramiento especial para evitar 
movimientos inesperados en caso de desconexión. 
 El uso de escaleras de acceso y de plataformas de trabajo se hacen indispensables 
en las tareas cerca de los cabezales de los pilotes. 
 Todo el personal de la obra debe encontrarse capacitado sobre los factores de 
riesgos y riesgos asociados a esta labor y la forma de minimizarlos. 
 Cuando la labor a realizar sea cerca del agua se debe contar con equipo de 
protección personal y colectiva para evitar su caída en ella. 
 Para los trabajos dentro de celdas, cajones, tanques o recintos inmersos se deben 
instalar medios adecuados de escape. 
 Los suelos resbaladizos o húmedos por la lluvia copiosa, ocasionan inundaciones en 
los alrededores de las zonas de los pilotajes. 
 
Los principales riesgos que se presentan en la etapa de Pilotaje son: 
 Accidentes ocasionados por el manejo incorrecto de las herramientas y maquinarias 
en las actividades de trabajo. 
 Caídas en las zonas cercanas de trabajo, debidos a los derrumbes, vibraciones o por 
suelos resbaladizos por la lluvia copiosa. 
 Material particulado suspendido en el aire. 




 El suelo puede liberar componentes, agentes químicos y/o biológicos, y hacer daño a 
las personas que trabajan durante esos momentos.   
 Ruido generado durante el pilotaje con las herramientas y maquinarias de trabajo. 
 Exposición solar sin protección, a diferentes rayos y temperaturas en horas de 
trabajo. 
 Material particulado suspendido en el aire, como resultado de los trabajos de pilotaje. 
 Inhalación de gases o vapores acumulados, generados por maquinarias y vehículos. 
 Golpes por manipulación de diferentes objetos y herramientas de trabajo, si durante 
el trabajo se llegasen a utilizar. 
 
Fotografía 3-9.    Etapa de pilotaje en obra 
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3.3.7 Etapa de Cimentación   
 
Se entiende por la Cimentación de una edificación en construcción como aquella parte de 
la estructura encargada de transmitir las cargas al terreno (el peso propio de la 
estructura y sobrecargas que posteriormente actuarán sobre la misma). Dado que la 
resistencia y rigidez del terreno son, salvo raros casos, muy inferiores a las de la 
estructura, la cimentación posee un área en planta muy superior a la suma de las áreas 
de todos los soportes y muros de carga. 
Es evidente que para que una estructura ofrezca una seguridad y comportamiento 
razonable es necesario un conocimiento previo del terreno en el que se va a construir la 
estructura, para contar con una cimentación adecuada. Aunque la cimentación es algo 
que no llama la atención y pasa inadvertida por los usuarios de la estructura, la 
organización de sus elementos básicos y el estudio de cada una de sus partes suele a 
veces ser el trabajo más difícil de todos los que se presentan al realizar una obra. La 
naturaleza ha dispuesto los materiales en el sitio en que se encuentran en varias formas, 
y es difícil averiguar cuál será el comportamiento de estos materiales cuando sean 
sometidos a la acción de las cargas; a las presiones y arrastres del terreno o inundar de 
la estructura por las aguas, masas de hielo, vendavales y/o las heladas que pueden dar 
origen a levantamientos y hundimientos. 
Aunque cada país ha generado ciertas técnicas constructivas y de diseño muy 
particulares, basándose principalmente en sus necesidades y experiencias propias, las 
cimentaciones pueden clasificarse de una forma muy generalizada como se presenta: 
 
Poco profundas Losas   de  
Cimentación 
Profundas Mixtas 
Zapatas Cimientos mampostería 
de piedra 
Cilindros Otras 
Aisladas Corridos Pilotes - De punta  
Corridas De colindancia De fricción  
De colindancia           De control  
  Cajones de Cimentación  
 
Fuente:   www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/cimentaciones-3 




Los principales riesgos que se presentan en la etapa de Cimentación son: 
 Accidentes ocasionados por el manejo incorrecto de las herramientas y maquinarias 
en las actividades de trabajo. 
 Golpes o contusiones por manipulación de materiales y objetos de trabajo, durante el 
trabajo realizado. 
 Golpes por objetos que se caen de diferentes niveles. 
 Caídas en las zonas cercanas a las de trabajo. 
 Ruido generado en la cimentación con las herramientas y maquinarias de trabajo. 
 Posturas ergonómicas no saludables para el cuerpo humano. 
 Lesiones causadas por manipulación de diferentes sustancias y/o mezclas.  
 Inhalación de gases o vapores acumulados, generados por maquinarias y vehículos. 
 Material particulado suspendido en el aire, como resultado de los trabajos realizados. 
 Exposición solar sin protección, a diferentes rayos y temperaturas en horas de 
trabajo. 
 
Fotografía 3-10.    Etapa de cimiento en obra 
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3.3.8 Etapa de Estructura  
 
Se entiende por estructura el levantamiento de columnas, vigas y muros en concreto ( en 
ocasiones de mampostería estructural ) y otras partes de la construcción para su 
desarrollo. Los procesos desarrollados en esta etapa de la obra son:  
a. Armado de Camillas ( Figuración de hierro, Corte de madera ) 
b. Fundición de Columnas 
c. Armado de Placas ( armado de Formaletas, Colocación de parales y cerchas ) 
d. Fundición de Placas 
e. Desmontaje de parales, cerchas y camillas 
f. Mampostería ( Levantamiento de Muros, Pañetado, Techado, Revestimiento de 
Fachadas y Regateo ). 
g. Instalación de Tuberías Hidráulicas – Sanitarias, Eléctricas y otras Redes  
A medida que cada uno de los procesos se ejecutan en la obra, se hacen uso de 
diferentes equipos y herramientas como son: sierras de banco o cortadoras, torre - grúa, 
trompos o mezcladoras, plumas, malacates, operación de máquinas variadas, 
herramientas variadas, cables y conexiones, tableros móviles, maquinaria y actividades 
ruidosas, maquinarias y materiales generadoras de partículas, manejo de sustancias, 
materiales y escombros, andamios tabulares, escaleras, encofrado o formaletas de losas 
o columnas, elementos improvisados, picas, barras, barretones, palas, carretas de mano, 
volquetas, etc. de acuerdo con los planos y fases desarrolladas. 
Los riesgos más comunes a los que están expuestos en la etapa de Estructura los 
trabajadores son: 
 Accidentes ocasionados por el manejo incorrecto de las herramientas y maquinarias 
en las actividades de trabajo. 
 Golpes o contusiones  por manipulación  de materiales y objetos de trabajo, durante  
las obras realizadas. 
 Caídas en el sitio de trabajo ( de niveles altos o del mismo nivel ). 
 Caídas de materiales u objetos de diferentes o del mismo nivel. 
 Lesiones por manipulación de diferentes sustancias y/o mezclas nocivas.  
 Lesiones causadas por fallas en los elementos de protección y seguridad personal. 




 Posturas ergonómicas y sobreesfuerzos no saludables para el cuerpo humano. 
 Amenaza de cortos eléctricos con el cableado, durante las actividades y obras 
utilizadas en la ejecución de las estructuras. 
 Ruido generado en las estructuras de la obra con las diferentes herramientas y 
maquinarias de trabajo. 
 Material particulado suspendido en el aire, como resultado de los trabajos en la obra. 
 Inhalación de polvo, gases y vapores, en la  construcción. 
 Exposición solar sin protección, a diferentes rayos y temperaturas durante las horas 
de trabajo. 
 
Fotografía 3-11.    Etapa de estructura en obra ( Primera parte ) 
 
        
    
      
 
Fotografías: www.google.com – Imágenes de etapa de estructuras en obras de construcción    
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Fotografía 3-12.    Etapa de construcción en obra ( Segunda parte ) 
 
     
    
     
 
Fotografías: www.google.com – Imágenes de etapa de estructuras en obras de construcción  
 
Teniendo en cuenta que la edificación concibe sus instalaciones y áreas dimensionadas 
según el tipo de ocupación y/o uso, las condiciones de trabajo, la seguridad y sus 
imprevistos durante su funcionamiento; y que los diferentes aspectos de la construcción 
como tal, revisten importancia en cada una de las etapas y fases, es necesario 
profundizar en algunos obras, aspectos y prevenciones durante su ejecución para 
desarrollo y evitar ciertos riesgos: 




3.3.8.1 Seguridad Estructural  
 
Teniendo en cuenta que la edificación y locales de trabajo conciben sus instalaciones y 
áreas dimensionadas según el tipo de ocupación y/o uso de diferente formas, los riesgos 
labores y condiciones de trabajo y otros factores, están incidiendo en el bienestar y la 
salud del personal en la obra entre los diferentes aspectos de su construcción como tal. 
Para las condiciones de uso previstas, todos sus elementos, estructurales o de servicio, 
incluidas las plataformas de trabajo, escaleras y escalas, deben tenerse: 
 Tener la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a 
que sean sometidos. 
 Disponer de un sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su estabilidad. 
En resumen las edificaciones y locales de los lugares de trabajo deben poseer la 
estructura y solidez apropiadas a su tipo de utilización. Esta parte de la norma es muy 
estricta, y en consecuencia prohíbe plenamente sobrecargar los elementos citados.  
 
Fotografía 3-13.    Seguridad estructural en obra 
 
      
                         (a)                                                                                     (b) 
( a )   www.coordinacion-actividades-empresariales.es          ( b )   www.charlasdeseguridad.com.ar  
 
Fotografías:   www.google.com  –   Seguridad estructural en obras de construcción 
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En los trabajos en techos y cubiertas se suelen producir numerosos accidentes graves y 
mortales por rotura del material que lo constituyen, por consiguiente se debe tener en 
cuenta y ser moderado regularmente en los siguientes aspectos: 
 Antes del acceso a los techos y cubiertas es preciso evaluar los riesgos que comporta 
dicho acceso, en especial durante trabajos ocasionales, tales como limpieza o 
mantenimiento. 
 El acceso a techos o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia 
sólo podrá autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios para que el 
trabajo pueda realizarse de forma segura. 
 Para ello se precisa conocer las cargas máximas que pueden soportar, y adoptar las 
medidas de prevención necesarias para asegurar un acceso y un trabajo seguro en 
dichos elementos. 
 Debe tenerse en cuenta la presencia de moho, liquen, etc. que pueden volver las 
superficies muy resbaladizas. Es importante al mantenimiento de elementos tales 
como escaleras, barandas, elementos de sujeción, etc., que pueden ser afectados 
por la acción climatológica. 
 
Fotografía 3-14.    Seguridad en cubiertas en obra 
 
       
 
Fotografías: www.google.com – Imágenes de seguridad en cubiertas en obras de construcción 




3.3.8.3 Espacios de trabajo y zonas peligrosas  
 
Dependiendo de la obra en construcción y funcionamiento final de la misma, los espacios 
de trabajo deben permitir que los trabajadores realicen sus actividades sin riesgos para 
su seguridad y salud, y en condiciones ergonómicas aceptables; para  lo cual es 
conveniente tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 Debe tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores 
autorizados a acceder a las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad de los 
trabajadores pueda verse afectada por los diferentes riesgos. 
 Asimismo, debe disponerse, en la medida de lo posible, de un sistema que impida 
que los trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas. 
 Las alturas adecuadas, proporcionadas y ajustadas a las normas y necesidades de 
uso y funcionamiento desde el piso hasta el techo. No obstante, en oficinas y 
despachos, la altura puede reducirse. 
 Debe contarse con las áreas adecuadas y cómodas de superficie libre para que el 
trabajador tenga la libertad de movimientos necesarios para desarrollar su actividad 
y/o disponerse de espacio adicional suficiente en las proximidades del puesto de 
trabajo. 
 Cada espacio estará destinado a una ocupación, labores y diferentes procesos; y 
otros son necesarios para zonas de circulación peatonal o evacuación en caso de 
emergencias en la construcción. 
 Para el cálculo de la superficie y volumen no se tendrán en cuenta los espacios 
ocupados por máquinas, aparatos, instalaciones y materiales. 
 En el diseño de los espacios se debe proveer todo aquello relacionado con la  
edificación para ejecutar la actividad económica, en función de los parámetros y del 
número de trabajadores. 
 
La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo será 
suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar labores en condiciones de 
seguridad, salud y bienestar, y no se vean expuestos a peligros, tales como 
atrapamientos, golpes, etc. 
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Fotografía 3-15.    Seguridad en espacios de trabajos y zonas peligrosas en obra 
 
        
 
       www.lineaprevencion.com                                                   www.bomberoprofesional.com  
       
Fotografías: www.google.com – Imágenes en espacios de trabajo y zonas peligrosas en obras de   
construcción 
 
3.3.8.4 Suelos, aberturas y desniveles    
 
Debido a que el suelo es el área de superficie compacta y resistente por donde caminan 
las personas, y se desarrollan actividades de circulación y de almacenamiento de 
materias primas. Con el fin de limitar riesgos de caídas como consecuencia de tropiezos, 
es necesario que el suelo cumpla las siguientes condiciones: 
 
 Los suelos de las áreas y diferentes sitios de trabajo deben ser fijos, estables y no 
resbaladizos, sin irregularidades, sin perforaciones, ni pendientes peligrosas. 
 Los suelos, los pasillos, escaleras, etc. deberán tener una buena resistencia al 
deslizamiento y mantenerse en el tiempo. 
 En edificaciones nuevas los suelos tendrán una clasificación de deslizamiento 
adecuada y de acuerdo a la clasificación de Seguridad de utilización. 
 Los suelos serán resistentes a las cargas estáticas y dinámicas, a los productos 
químicos que se utilicen y a los factores ambientales. 
 
Por su parte las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas, 
deben protegerse y al mismo tiempo tener conocimiento de: 




 Las barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, pueden 
tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura. 
 Las barreras de protección con una resistencia y una rigidez son suficientes para 
resistir la fuerza horizontal en función de la zona en la que se encuentren. También 
son necesarias en las escaleras y rampas, que están diseñadas de forma que no 
tengan aberturas o perforaciones. 
 Las aberturas en los suelos. 
 Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones 
suponga riesgo de caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras 
similares. 
 Los lados abiertos de las escaleras y las rampas, y los lados cerrados tienen 
pasamanos. 
 Las barandillas son de materiales rígidos, que disponen de una protección que impide 
el paso o deslizamiento por debajo de las mismas, o la caída de objetos sobre las 
personas.  
 
En las zonas públicas y donde las personas no están familiarizadas con la edificación, se 
facilitará la percepción de las diferencias de nivel y que sean susceptibles de causar 
caídas, mediante diferenciación visual y táctil. 
 
Fotografía 3-16.    Seguridad en suelos, aberturas y desniveles en obra 
 
     
                  www.googledrive.com                                            www.gruporesitecsales.mex.tl 
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               lauracardonagarcia.wordpress.com                        www.direaglip.blogspot.com 
Fotografías: www.google.com – Imágenes de aberturas en obras de construcción 
 
     
              Seguridad e higiene en la construcción                           www.construmatica.com 
Fotografías: www.google.com – Imágenes de desniveles en obras de construcción 
 
3.3.8.5 Rampas y Escaleras   
 
La conexión entre dos planos situados a distinto nivel se realiza sobre elementos 
constructivos inclinados que en función de sus pendientes y formas se clasifican en 
rampas y escaleras. En caso de verticalidad entre arranque (A) y desembarque (B) se 
resuelve el acceso o transporte mediante ascensores. Estas producen el deslizamiento de 




los usuarios y objetos, pese a que presenten riesgos de resbalones y caída de personas, 
es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 Las rampas son superficies normalmente planas, con pendientes continuas de ciertos 
rangos establecidos. 
 Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo deben ser de 
materiales no resbaladizos o dispondrán de elementos y revestimientos 
antideslizantes. 
 En el caso de existir elementos antideslizantes en las rampas y escaleras, se 
mantendrán en buen estado, sustituyéndose por otros cuando haya perdido sus 
propiedades. 
 Las rampas y escaleras tendrán sus debidas dimensiones y elementos de protección  
respectivos establecidos por las normas y de acuerdo a sus disposiciones y servicios. 
 Cuando las rampas no tengan solución de continuidad con el pavimento, deben estar 
conveniente ancladas al suelo para evitar su desplazamiento. 
 En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados deben tener una abertura 
máxima de los intersticios. 
 




                                                                          www.sanmax.org.mx 
 
Fuente: www.google.com – Imágenes en rampas y escaleras en obras de construcción 
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 Existen diferentes clases y clasificaciones de escaleras y  rampas, las cuales se  
pueden encontrar por su tipo: fijas, transportables o ligeras, por su uso, por su 
mecanismo, por su sistema constructivo, por el número de tiros, y hasta por su 
geometría y/o forma, y material elaborado. 
 
Figura 3-2:    Seguridad en escaleras en obra 
 
 
Fuente: www.google.com – Imágenes en escaleras en obras de construcción 
 
 Para edificaciones de ocupación y/o de uso industrial, las escaleras igualmente tienen 
sus diferentes dimensiones y elementos de protección respectivos, establecidos por 
las normas y de acuerdo a sus disposiciones, servicios y geometría. 
 Se prohíben las escaleras de caracol excepto si son de servicio ( Son aquellas cuyo 
uso es esporádico y restringido a personal autorizado ). 
 
Figura 3-3:    Seguridad y dimensiones de las escaleras en obra 
 
   
 
Fuente: http://dearkitectura.blogspot.com/2010/12/la-escalera-definicion-partes-y-tipos.html 




     
 
 
Fuente: Gobierno de España, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Instituto Nacional de 
 Seguridad e Higiene en el Trabajo.  http://www.insht.es/portal/site/  
 
Fotografía 3-18.    Seguridad de escaleras circulares en obra 
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Son aquellas escaleras que están empotradas a una pared con el fin de tenerse a una 
estructura física y ser un soporte o sustento físico como apoyo; de forma que permitan 
servir y realizar un trabajo seguro sin que se presenten riesgos de resbalones y caída de 
personas. De esta forma es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 Tienen una distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al 
lado del ascenso o descenso, al igual que una distancia entre la parte posterior de los 
escalones y el objeto fijo. 
 Hay un espacio libre en ambos lados del eje de la escala si no está provista de jaulas 
u otros dispositivos equivalentes.  
 En el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se 
desea acceder suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral 
de la escala se prolonga por encima del último peldaño o se tomarán medidas 
alternativas que proporcionen una seguridad equivalente. 
 Cuando se deba acceder frecuentemente a un lugar determinado, es mejor utilizar 
una escala o una escalera de este tipo. 
 Las escalas fijas con alturas considerables dispondrán, de una protección circundante     
( con jaulas, cestas, cajas, tapas de escotillas, plataformas de descanso ). 
 
Fotografía 3-19.    Seguridad en escaleras fijas en obra 
 
            
 
Fotografías: www.google.com – Imágenes en escaleras en obras de construcción 




Escaleras de Mano 
 Las escaleras de mano ( o escalera portátil o escala ) es una armadura compuesta de 
largueros y peldaños, que sirven para ascender y descender de lugares inaccesibles 
por encontrarse a distinta altura o nivel. 
 Estas deben ser conformes con las normas, condiciones de uso y mantenimiento que 
proporciona los tipos, tamaños, usos y servicios, requisitos, y ensayos marcados a los 
que han de someterse. 
 Se utilizan de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, además 
de sus debidas dimensiones y elementos de protección establecidos por las normas y 
de acuerdo a sus disposiciones y servicios. 
 Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su 
utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o 
desplazamiento de las mismas. 
 Existen diferentes clases de escaleras de mano, las cuales se pueden encontrar por: 
tipos, usos y/o servicios, sistemas constructivos y mecanismos de funcionamiento, 
estabilidad, y materiales elaborados. 
 
Figura 3-4:    Dimensiones de las escaleras de mano 
 
 
                        www.plabell.com                                       www.ccoo1.webs.upv.es 
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Fotografía 3-20.    Seguridad en escaleras de mano en obra 
 
         
         www.eloficial.com.ec                   www.nosinmicamara.blogspot.com/ 2011_04_01_archive.html 
 
Fotografías: www.google.com – Imágenes en escaleras en obras de construcción  
 
Revisión, Mantenimiento y Almacenamiento 
 
Después de la utilización de las escaleras, es importante considerar los siguientes 
aspectos para su debida revisión de todas sus partes, mantenimiento y almacenamiento: 
 Limpiar las sustancias que pudieran haber caído sobre ella. 
 Revisar y, si se encuentra algún defecto que pueda afectar a su seguridad, prohibir su  
uso, enviarla a reparar o sustituir. 
 Almacenar correctamente, libre de condiciones climatológicas adversas, nunca sobre 
el suelo sino colgada y apoyada sobre los largueros. 
 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. 
 Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello 
supone para la detección de sus posibles defectos. 
 
3.3.8.6 Vías de circulación, Accesos y Salidas    
 
Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de las 
edificaciones y sectores interiores de las mismas, incluidas las puertas, pasillos, rampas y 




escaleras, y muelles de carga, deben funcionar sin riesgo para los trabajadores y deben 
poderse utilizar de acuerdo: 
44
 
 Conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para los peatones o 
vehículos que circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus proximidades. 
 Su número, situación, dimensiones y condiciones constructivas de las vías de 
circulación de personas o de materiales según el número potencial de usuarios y a 
las características de la actividad y del lugar de trabajo. 
 La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones 
deben permitir su paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente. 
 En el caso de rampas de carga deben tenerse especialmente en cuenta la dimensión 
de las cargas transportadas. 
 Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, el 
trazado de las vías de circulación deberá estar claramente señalizado; al igual  que 
las zonas de los lugares de trabajo en el que exista riesgo de caída, de caída de 
objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos. 
 
Fotografía 3-21.    Seguridad en vías de accesos en edificaciones 
 
     
www.adif.es 
Fotografías: www.google.com – Imágenes de vías de acceso en edificaciones industriales 
 
                                               
 
44  Norma Básica de Edificación - 96 de España  y el Código Técnico Eléctrico Español.  
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 Las puertas transparentes deben tener una señalización a la altura de la vista y ser 
protegidas contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los 
trabajadores. 
 Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema de 
seguridad que impida su caída. 
 Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán poder ser 
utilizados por los peatones sin riesgos, o bien deben disponer en su proximidad  
inmediata de puertas destinadas a tal fin, despejadas y claramente señalizadas. 
 
Vías y Salidas de Evacuación 
Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas que den 
acceso a ellas, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica  45. En todo caso, y 
a salvo de disposiciones específicas de las normas citadas, dichas vías y salidas de 
evacuación deben satisfacer las siguientes condiciones: 
 
   Frente a las Áreas adecuadas para Acceso de las autoridades de emergencias, de 
acuerdo a las siguientes normas sobre: 
a. Acceso Frontal: Toda edificación debe tener como mínimo un porcentaje establecido 
de su perímetro total, con frente directamente a una vía o espacio frontal en el que se 
dispone de vanos que permitan el acceso desde el exterior al personal de bomberos. 
b. Nivel de Terreno: Se dispone de accesos en alturas menores de 30 metros desde el 
exterior a cada planta y por niveles encima de este nivel de altura de accesos directos 
internos hasta llegar a medios de evacuación de accesos desde el exterior superiores 
c. Bajo el Nivel: Debe proporcionarse directamente desde el exterior a la primera planta 
o semisótano por debajo del terreno. Tal acceso debe consistir en escaleras, puertas, 
ventanas, paneles o por cualquier otro medio que proporcione una abertura 
considerable de ancho. 
 Las vías y salidas de evacuación deben permanecer despejadas y desembocar lo 
más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad equivalente. 
 
                                               
 
45
   NSR-10 Titulo J – J.2.3 
      Resistencia al Fuego   www.exb.es/pasiva-prefacio-proteccion-fuego.php 
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 Las áreas de evacuación no deben utilizarse para el almacenamiento provisional o 
permanente de cualquier tipo de objeto o material. 
 Las puertas previstas para la evacuación de más de 100 personas se abrirán en el 
sentido de la evacuación. 
 La señalización de evacuación y dispositivos de parada de emergencia, debe ser 
visible en todo momento, y ante un posible fallo del alumbrado normal, se dispondrá 
de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente, o bien autoluminiscentes, 
y en caso de daños deben estar equipadas con iluminación de seguridad de 
suficiente intensidad. 
 
Fotografía 3-22.    Seguridad en vías de salida en edificaciones 
 
        
 
www.gppsac.net                                                          www.arqhys.com  
Fotografías: www.google.com – Imágenes de vías de salida en edificaciones industriales 
 
Fotografía 3-23.    Señalización de evacuación y dispositivos de parada de emergencia 
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Fotografía 3-24.    Señalización luminosa de evacuación de emergencia 
 
      
 
 www.capitaldegalicia.blogspot.com                www.miblogetolo.blogspot.com 
Fotografías: www.google.com – Imágenes de señalización luminosa en edificaciones 
 
3.3.8.7 Protección contra incendios  
 
Un incendio es una reacción cuyo proceso de combustión se inicia cuando el combustible 
y el comburente se encuentren en espacio y tiempo en un estado energético suficiente 
para producir una reacción hasta un punto de ignición. Esta reacción conlleva a un 
proceso de desprendimiento de calor que se desprende y que es producida por un 
combustible. La temperatura y el color de la llama dependen del tipo de gases 
desprendidos, el fuego y la luz son producidos por el conjunto de moléculas 
incandescentes de materia combustibles, que emiten luz visible en el proceso de 
combustión, mientras que el humo son físicamente las mismas pero sin emitirlas. Por lo 
tanto, un incendio inicia y coexiste con tres factores que conforman el llamado: "Triángulo 
del Fuego", y elementos que inician la reacción de combustión: 
 El combustible: Elemento principal de la combustión, puede encontrarse en estado 
sólido, líquido o gaseoso.  
 El comburente:   El comburente principal en la mayoría de los casos es el oxígeno.    
 La energía de activación: Energía necesaria para iniciar la combustión, puede ser una 
chispa, una fuente de calor, una corriente eléctrica, etc. 




 Calor: Reacción exotérmica desprendida de la combustión. 
 
Si se elimina en la combustión cualquiera de estos lados del triángulo, el fuego se 
apagará, y por otro lado el mismo triángulo nos indicará que para que un incendio 
progrese, la energía desprendida en el proceso tiene que ser suficiente para que se 
produzca una reacción en Cadena. Estos cuatro factores forman lo que se denomina el 
"Tetraedro del Fuego", y cuyo principio básico es el mismo del triángulo del fuego, con la 
reacción en cadena de la combustión que desprende calor y es transmitido al 
combustible realimentándolo y continuando la combustión. 
 
Figura 3-5:    Triángulo del fuego                         Figura 3-6:    Tetraedro del fuego 




Porque se ocasionan los Incendios 46 
Se entiende como incendio al fuego descontrolado que abrasa algo que no estaba 
destinado a quemarse de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual 
puede  presentarse de  manera  instantánea o gradual, pudiendo provocar riesgos, daños  
 
                                               
 
46    http://www.forodeseguridad.com/artic/prevenc/prev_3023.htm 
http://www.slideplayer.es/slide/2355567/ 
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materiales, interrupción de los diferentes procesos, pérdida de vidas humanas y 
afectación al ambiente. A continuación se listan situaciones generales por las que se 
causan los incendios en el trabajo y nuestro medio: 
 
a) Eléctricas 18 % 
 Cortocircuitos debido a cables gastados, enchufes rotos, etc. 
 Líneas recargadas y recalentadas por excesivos aparatos eléctricos conectados y/o 
por la gran cantidad de derivaciones en las líneas, sin tomar en cuenta la capacidad 
eléctrica instalada. 
 Mal mantenimiento de los equipos eléctricos. 
Electricidad Estática 
* 
 Trabajos que generan electricidad estática, así como el traspaso de un líquido 
inflamable a recipientes y una humedad relativa del aire baja, por la no existencia de 
conexiones a tierra provocan descargas en forma de chispas, que al contacto con 
vapores ó gases inflamables, u otros materiales combustibles, generan un incendio, 
ó una explosión. 
b)  Fricción y Rozamiento 14 % 
 Las partes móviles de las máquinas, producen calor por fricción ó roces. 
 El calor generado cuando no se controla la lubricación, el originado por cojinetes, 
correas y herramientas de fuerza para esmerilado, perforación, lijado, y las partes de 
las máquinas fuera de alineamiento. 
c)   Chispas Mecánicas y Metálicas  12 %  
 Chispas con suficiente calor que se producen cuando se golpean materiales ferrosos 
con otros tipos de materiales, en el que se liberan partículas muy pequeñas de metal 
que se calientan hasta la incandescencia debido al impacto y la fricción. 
d)   Cigarrillos y Fósforos  9 % 
 En estos trabajos debe estar la señalización PROHIBIDO FUMAR, en todos sus 
ambientes, y en el caso de no tenerla adecuadamente no advierte y sobreentiende 
que quienes fumen tienen que hacer respetar esta norma. 
f)   Corte y Soldadura  8 % 
 El corte y soldadura proveniente de las partículas ó escorias de materiales derretidos  
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que caen sin ser notados, y de algunos de los arcos eléctricos o llamas abiertas 
durante estos procesos. 
 
e)  Superficies Calientes  7 % 
 El calor liberado por los tubos de vapor, del agua a alta temperatura y de humo, 
hornos, calderas, procesos en calor, etc. La temperatura a la cual una superficie 
puede convertirse en fuente de ignición, varía según la naturaleza de los productos 
combustibles. 
g)    Chispas de Combustión  7 % 
 En industrias todavía se permite que las chispas de la combustión y cenizas que 
provienen de fuegos de residuos incinerados, hornos de fundición, y chimeneas que 
escapen al aire libre e incendien acumulaciones. 
h)   Llamas Abiertas  5 % 
 Las llamas abiertas asociadas con equipos que producen calor, y  los quemadores 
portátiles ( sin posición fija ) son siempre una amenaza peligrosa. Además se debe 
considerar el manejo y mantenimiento que les dan los operadores a estos equipos. 
i )   Materiales Recalentados  3 % 
j )   Otros  
47
  5 % 
 
   Líquidos Inflamables / Combustibles 
 El manejo e inadecuado desconocimiento de algunas propiedades importantes de 
los líquidos y vapores. 
 Los productos inflamables, bajo ciertas condiciones tiene un alto poder explosivo, y 
muchas veces son almacenados en cualquier recipiente y en cualquier lugar. 
 La gasolina y los solventes ligeros se vaporizan a cualquier temperatura ambiente, y 
sus vapores se inflaman fácilmente. 
 Los vapores livianos viajan a cualquier lugar; si llegan a tener contacto con alguna 
fuente de ignición, pueden inflamarse ó explotar. 
 Otros líquidos como insecticidas, diluyentes, etc., representan el mismo riesgo de  no 
tener cuidado en su uso y almacenamiento. 
 
                                               
 
47
  * Sin estimativos de aproximación % con relación a los presentados y registrados a nivel general 
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Falta de Orden y Aseo 
 La acumulación de desperdicios industriales, y la colocación de los trapos de limpieza 
impregnados con aceites, hidrocarburos, ó grasas y no en adecuados recipientes 
marcados, metálicos, cerrados y con sus tapas correspondientes. 
 Permitir el desorden y la falta de aseo en el área de trabajo que los desperdicios de 
trabajo, malezas y otros, se acumulen en el área de trabajo. 
 
k)   Indeterminados 12 % 
 
Según las dimensiones y del uso de las edificaciones, de los equipos, de las 
características físicas  y  químicas de  las sustancias existentes, y del número máximo de 
personas presentes en los lugares de trabajo; estas zonas se equipan con dispositivos 
adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra 
incendios y sistemas de alarma. Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en 
obra y sus disposiciones específicas en las normas, los cuidados de protección contra 
incendio deben satisfacer las siguientes condiciones: 
 La instalación eléctrica de los lugares de trabajo ha de ajustarse a los reglamentos 
electrotécnicos que le sea de aplicación. 
 Se disponen extintores portátiles en número suficiente para que el recorrido real en 
cada sector desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor esté al alcance. 
En los locales o zonas de riesgo especial se instalan extintores de eficacia según la 
clase de fuego previsible, conforme a los criterios siguientes: 
 
a. Se instalan extintores en el exterior del local o de la zona y próximos a la puerta de 
acceso; este extintor podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas. 
b. En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores suficientes 
para que la longitud del recorrido real hasta alguno de ellos, incluidos los situados en 
los exteriores. 
c. Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán fácilmente 
localizables en la zona que se desea proteger. 
 
 Los extintores se disponen de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y 
fácil. Para evitar que el extintor entorpezca la evacuación, en escaleras y pasillo es 
recomendable su colocación en ángulos muertos. 
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La prevención de incendios se centra en la eliminación de uno de estos factores para 
evitar que coexistan.  Los demás  aspectos  preventivos  tales como las medidas de 
extinción no adoptadas, vías de evacuación correctas y de suficiente anchura, una 
organización adecuada, etc., son parámetros que se consideran y valoran para estimar 
las consecuencias. 
 
Fotografía 3-25.    Seguridad y prevención contra la protección de incendios en obras 
 
       
1. www.emb.cl                                                      2.  www.seinloremexico.blogspot.com/ 
      
3.  www.navalecza.com                                           4.  www.article.wn.com 
 
Fotografías: www.google.com – Imágenes de prevención de incendios en obras 
 
1. Cuidado  y  mantenimiento  de  las redes eléctricas 2. Manipulación adecuada de químicos   
3. Manejo   apropiado   de  maquinaria   de construcción 4. Constante clasificación de materiales, orden y aseo 
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3.3.8.8 Instalaciones Eléctricas   
 
Las instalaciones  
 La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en 
su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la 
normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones de la norma. 
 La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los 
trabajadores deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente 
causados por contactos directos o indirectos. 
 La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la 
tensión, los  factores externos  condicionantes y la  competencia de las  personas que 
tengan acceso a partes de la instalación. 
 En el interior de una edificación y en lugar de fácil acceso para los Bomberos debe 
instalarse dispositivos para interrumpir el suministro de Gas, electricidad 
48
 y otros 
fluidos combustibles, inflamables o comburentes. 
 
Fotografía 3-26.    Seguridad por situaciones de peligro por corto circuito 
 
       
 www.formacion.isbs.es                                        www.ecom.training.dupont.com 
Fotografías: www.google.com – Imágenes de situaciones de peligros por corto circuito 
                                               
 
48
    Requisitos Capítulo 5 del Código Eléctrico Colombiano, RETIE 




Frecuencias de accidentes de origen eléctrico 49 
Las causas más comunes de accidentes producidos por la electricidad en baja tensión, la 
constituyen la ignorancia y la negligencia de los usuarios. Solo el 1% de accidentes se 
deben a contactos eléctricos, como las estadísticas lo demuestran: 
 
Tabla 3-4.    Causas de accidentes producidos por la electricidad a baja tensión 
 
   %                                                                                            % 
a. Caídas y resbalones 26,0 i.   Quemaduras por instalaciones      
b. Golpes por caídas de objetos      18,7       y cañerías   4,0 
c. Quemaduras por arco eléctrico     8,0          j.   Dermatitis e intoxicaciones                3,0 
d. Raspones                                      7,8          k.   Accidentes de Tránsito                     3,0 
e. Golpes contra objetos                   7,0           l.   Lesiones por cuerpo extraño en                   
f. Aprisionamiento                             6,0                 los ojos                                           2,75 
g. Esfuerzos                                      5,5         m.  Contacto con electricidad                  1,00 
h. Quemaduras por falta de                              n.  Otros                                                2,25 
aislamiento                                   5,0 
                          
Figura 3-7:    Accidentes producidos a baja tensión 
 
 
Fuente: Riesgos eléctricos y mecánicos, Henao Robledo Fernando – Segunda Edición 
                                               
 
49 Henao Robledo, Fernando. Riesgo Eléctricos y Mecánicos – Editorial ECOE Ediciones, 
Segunda Edición. Bogotá 2014. 250 p – Pags 32 – 33, ( Consultada Febrero  2016 ) 
 
NTP 400 Corriente eléctrica: Efectos al atravesar el organismo humano, INSHT Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene de España 
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Figura 3-8:    Distribución porcentual de accidentes eléctricos en el cuerpo humano 
 
       
 
Partes del cuerpo afectadas en Accidentes Eléctricos – NTP 400, INSHT 
 
3.3.8.9 Instalación de alumbrado de emergencia y/o señalización 
 
Dependiendo de la obra en construcción y funcionamiento final de la misma, los espacios 
de trabajo deben permitir que los trabajadores realicen sus actividades sin riesgos para 
su seguridad y salud, y en condiciones ergonómicas aceptables; para lo cual es 
conveniente tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 Las señales deben ser visibles en todo momento, por lo que ante un fallo del 
alumbrado normal, dispondrán de fuentes luminosas incorporadas externa o 
internamente, o serán autoluminiscentes. 
 La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la 
instalación de alumbrado normal por descenso de la tensión de alimentación. 
 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indica a continuación 
durante una hora como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
a. Proporcionará una iluminancia del 1 lux como mínimo, en el nivel del suelo en los 
recorridos de evacuación, en pasillos y escaleras. 
b. La iluminancia será como mínimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados 
los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización 
manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. 




Figura 3-9:    Señalización alumbrado de emergencia y/o señalización en Pymes 
  






Fotografías: www.google.com – Imágenes de señalización luminosa en edificaciones 
 
c. Los niveles de iluminación establecidos no consideran la reflexión sobre paredes y 
techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y el  envejecimiento  de 
las lámparas. 
 
Tipos de Señales de Información 
 Señales de Información: 
Baños, cafetería, alarma de incendios, extintor, gabinete para el área administrativa. 
 Señales de Prohibición: 
No comer en esta área, no fumar, no apagar con agua, prohibido el paso al personal  
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no autorizado, peligro alta tensión, peligro trabajos eléctricos. 
 Señales de Salvamento: Seguridad ante todo. 
 Señales de Obligación y/o Protección: 
Use el overol, las gafas de seguridad y las botas de seguridad, mantenga el lugar 
aseado. 
 Señales de Precaución y Advertencia: Varias de seguridad  o de utilización. 
 Señales de Evacuación: 
Salida de emergencia, ruta de evacuación, camillas botiquín, no corra conserve su 
derecha. 
 Señales de Piso: Precaución piso resbaloso, trabajado con electricidad. 
 Señales de Señas con las Manos: 
Permiten una comunicación técnica y operativa con señas en las diferentes labores. 
 




Fuente: www.google.com – Imágenes de señalización en edificaciones 









3.4 Etapa de Acabados  
 
Los acabados están constituidos por aquellos elementos constructivos que se realizan 
para proporcionar el perfeccionamiento en la terminación de una obra o labor para que 
pueda ser puesta al servicio de quienes lo van a habitar o utilizar en su diario laborar, 
proporcionándoles satisfacción en cuanto a la comodidad, apariencia visual, así como 
protección a las mismas partes constituidas. Los procesos desarrollados en esta etapa 
de la obra son: 
a. Resane 
b. Pintura y señalización de zonas de emergencia 
c. Ejecución de trabajos de carpintería 
d. Instalación de vidrios 
e. Instalación de techos interiores 
 
Al mismo tiempo que se avanzan en la estructura como tal, pueden realizarse algunos 
trabajos de acabados, los cuales hacen uso de diferentes  equipos  y  herramientas como 
son: pulidoras, malacates, plumas y torre – grúa, las relacionadas con actividades de 
pulimento, manipulación de diferentes tipos de sustancias, manipulación de materiales, 
sustancias de desechos, almacenamiento y manipulación de otras sustancias, concentra 
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ción de equipos y materiales, trabajos en alturas, andamios tabulares y  escaleras, 
andamios colgantes, y los necesarios entre otros, etc. de acuerdo con los planos y fases 
desarrolladas. 
Los principales riesgos que se presentan en la etapa de Acabados son: 
 Accidentes ocasionados por el manejo incorrecto de las herramientas y maquinarias 
en las actividades de trabajo. 
 Golpes o contusiones por manipulación de materiales generales ( martillos, puntillas, 
vidrios ) y objetos de trabajo, durante las obras realizadas. 
 Caídas en el sitio de trabajo ( de niveles altos o del mismo nivel ). 
 Caídas de materiales u objetos de diferentes o del mismo nivel. 
 Lesiones causadas por fallas en los elementos de protección y seguridad personal. 
 Lesiones   por   manipulación  de  diferentes   sustancias  químicas  (  1. Cementos,       
2. Aditivos de morteros y hormigones:  retardantes,  acelerantes,  impermeabilizantes, 
Desencofrantes, 4. Asbesto, 5. Poliuretanos, 6. Resinas, 7. Pinturas, Barnices y 
Disolventes, 8. Otros ). 
 Lesiones por manipulación de sustancias tóxicas ( Asbesto, Cloruro de Vinilo, 
Monóxido de Carbono, Tolueno, Isocianatos, Organoclorados, que producen gases, 
vapores y humos ) 
 Lesiones por manipulación de sustancias irritantes ( Disolventes, Thinner, varsol, 
Base liquidas para utilizados en pintura y pegantes ). 
 Lesiones por manipulación de desechos orgánicos ( restos de alimentos, residuos de 
cortes y excesos de escombros vegetales, desechos biológicos por accidentes ). 
 Exposición, manipulación y almacenamiento de sustancias inflamables y 
combustibles. 
 Caídas en superficies de trabajo defectuosas ( pisos, ramplas, escaleras, andamios, 
etc. ). 
 Amenaza de cortos eléctricos y electrocución con el cableado, durante las actividades 
y obras utilizadas en la ejecución de acabados de la construcción. 
 Posturas ergonómicas y sobreesfuerzos no saludables para el cuerpo humano. 
 Material particulado suspendido en el aire, como resultado de los trabajos en la obra. 
 Inhalación de polvo, gases y vapores, en los acabados de la  construcción.  
 




Fotografía 3-27.    Etapas de acabados 
 
                         Resanes                                              Pintura y señalización de emergencia 
 
        
              www.aguascalientes.gob.mx                                                 www.deperu.com 
 
         Instalación de vidrios y carpintería                            Instalación de techos interiores                                               
 
         
               www.marcaypublicidad.com                                                    www.forel.es 
 
 Fotografías: www.google.com – Imágenes de etapa de acabado de obras en construcción 
 
3.3.1.    Tabiques, vanos y ventanas 
 
Se conoce como tabiques a una pared delgada ( hechos en diferentes materiales ) con el  
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propósito de separar estancias dentro de un edificio; mientras que por su parte los vanos 
son huecos en alguna parte de la construcción, pero también relacionados previos a la 
colocación de puertas y ventanas. Con el fin de limitar los riesgos de construcción e 
instalación en esta parte de acabados, es necesario que se cumplan las siguientes 
condiciones:  
 
 Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 
situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de 
circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales 
seguros, o bien estar separados de dichos puestos y vías, para impedir que los 
trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura. 
 A la altura de los ojos se colocará una banda de color y anchura adecuados para que 
contraste con el color de fondo y la luz existente. 
 La banda de color deberá permanecer estable en el tiempo y ser resistente a los 
agentes  agresivos, como por ejemplo  sustancias de  limpieza. Si es preciso, será re 
flectante. 
 Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de 
abertura, cierre, ajuste o fijación de ventanas, vanos de iluminación cenital y 
dispositivos de ventilación. 
 Cuando estén abiertos no deberán colocarse de tal forma que puedan constituir un 
riesgo para los trabajadores. 
 La abertura de las ventanas no debe invadir el espacio correspondiente a las zonas 
de paso.  
 Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán poder limpiarse sin riesgo para 
los trabajadores que realicen esta tarea o para los que se encuentren en el edificio y 
sus alrededores. Para ello deberán estar dotados de los dispositivos necesarios o 
haber sido proyectados integrando los sistemas de limpieza. 
 Tanto el planteamiento urbanístico, como las condiciones de diseño y construcción de 
las edificaciones, en particular su entorno inmediato, sus vanos en la fachada y la 
configuración de las redes de suministro de agua, deben posibilitar y facilitar la 
intervención de los servicios de extinción de incendio, para lo cual se debe cumplir los 
requisitos de localización y ubicación, mencionados en accesos y salidas. 
 




Fotografía 3-28.    Tabiques, vanos y/o ventanas 
 
                                   Tabiques Divisorios                                             Vano y/o Ventana 
    
              www.pisos.com                             www.construible.es              www.ecom.training.dupont.com 
 
Fotografías: www.google.com – Imágenes de tabiques, vanos y ventanas 
 
 
3.5 Principales Riesgos en las Diferentes etapas de la 
Construcción 
 
Los principales riesgos en las diferentes etapas de la construcción de una edificación en 
obra se pueden resumir en: 
 Lesiones causadas por fallas en los elementos de protección y seguridad personal. 
 Accidentes debidos al manejo o manipulación de equipos, herramientas o materiales. 
 Posturas ergonómicas y sobreesfuerzos no saludables para el cuerpo humano. 
 Exposición solar sin protección, a diferentes rayos y temperaturas durante las horas 
de trabajo. 
 Derrumbes súbitos e inesperados de las paredes sin apuntalarlas y de construcciones 
contiguas. 
 El suelo puede liberar componentes, agentes químicos y/o biológicos, y hacer daño a 
las personas que trabajan durante esos momentos. 
 Los suelos resbaladizos a veces son frecuentes por la lluvia copiosa o suelos 
húmedos y es probable la inundación de la excavación y/o pilotajes necesarios. 
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 La liberación de presiones a medida que se va retirando material, y el secamiento en 
tiempo caluroso, origina la aparición de grietas. 
 Caídas de materiales, objetos y/o operarios a un mismo nivel o a niveles inferiores, en 
zonas públicas o áreas de trabajo. 
 Caídas en superficies de trabajo defectuosas ( pisos, ramplas, escaleras, andamios ). 
 Caídas a distinto nivel, por resbalones o por hundimiento de la superficie de los 
andamios. 
 Colisiones o atropellos con maquinaria pesada. 
 Atrapamiento por manejo de máquinas y equipos. 
 Inhalación de polvo proveniente que se desprende de las labores de trabajo, manejo 
de equipos y máquinas de  construcción. 
 Ruidos y vibraciones generados en los diferentes espacios y etapas de trabajo por el 
manejo y operación de equipos, herramientas y maquinarias de trabajo. 
 Accidentes debidas a conexiones eléctricas ( instalaciones provisionales ), amenaza 
de cortos eléctricos y electrocución con el cableado, durante las actividades y 
trabajos realizados en la ejecución de los acabados de la construcción. 
 Golpes o contusiones por manipulación de diferentes materiales y objetos de trabajo, 
durante las etapas. 
 Lesiones por manipulación de desechos orgánicos ( restos de alimentos, residuos de 
cortes y excesos de escombros vegetales, desechos biológicos por accidentes ). 
 Material particulado suspendido en el aire, como resultado de los trabajos obra. 
 Indebida manipulación de herramientas manuales y materiales en general. 
 Lesiones y accidentes por la manipulación de diferentes productos y sustancias 
químicas ( Cementos, aditivos de morteros y hormigones: retardantes, acelerantes, 
impermeabilizantes, desencofrantes, asbesto, poliuretanos, resinas, pinturas, 
barnices y disolventes,  otros ), sustancias nocivas ( Cemento, pegantes para PVC, 
asbesto ), sustancias tóxicas ( asbesto, cloruro de vinilo, monóxido de carbono, 
tolueno, isocianatos, organoclorados, que producen gases, vapores y humos ), 
sustancias irritantes ( disolventes, thinner, varsol, base liquidas para utilizados en 
pintura y pegantes ), sustancias tóxicas, sustancias inflamables y combustibles. 
 Indebido manejo y uso de explosivos. 
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4. Evaluación de Riesgos en sectores 
Industriales  de las  Pymes 
 
4.1 Elevada tasa de accidentes en las Pymes 
Las Pymes y otro tipo de empresas se desarrollan en términos de operaciones laborales, 
productos, ingresos e incertidumbres; siendo por tanto los riesgos características 
inherentes a la misma que debe ser abordada de una forma sistemática para evitar que 
suponga un lastre a la viabilidad de los proyectos que se estén acometiendo con 
suficientes garantías de éxito. Algunas Pymes se caracterizan por tener pocos accidentes 
pero, cuando se producen alcanzan efectos elevados; ello se debe y da lugar a que los 
aspectos de seguridad tengan una importancia y sean objeto de una intensa atención en 
las actividades de diseño, proyecto, operación y mantenimiento pertenecientes a dichas 
industrias. 
4.2 Tipos de Riesgos 
La diversidad y complejidad de los tipos de riesgos laborales permite conocer a más 
profundidad y describirlos en el momento en que un trabajador se expone a factores que 
van desde los riesgos físicos hasta los psicosociales, o de otro tipo específico. Por 
consiguiente, las características de las Pymes conllevan a una definición compleja de 
riesgo, dado sólo a algunos de los factores que se hacen presentes ( en el medio, 
circunstancias y/o aspectos ), a un gran número y tipos de riesgos, los cuales se 
relacionan de forma un poco más específica los más comunes: 
4.2.1 Riesgos Físicos 
No habrá trabajo en la que este tipo de Riesgos no esté latente, pues entre sus fuentes 
se encuentran factores como los atmosféricos ( Frío, calor, radiación solar, lluvia, viento o 
falta de iluminación suficiente ), Manejo  de  herramientas y equipos ( como el uso de 
maquinaria pesada así como de herramientas, martillos neumáticos los cuales generan
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un nivel importante de ruidos y vibraciones que  afectarán no  sólo a  sus operadores sino 
también al personal de apoyo o cercano al ambiente en donde se realiza el trabajo ), y el 
trabajo en altura, bajo el nivel de terreno y en otras situaciones de alto riesgo ( La 
necesidad de requerirse de andamios y escaleras para la ejecución de muchos trabajos 
involucra niveles en este tipo de riesgo ). 
4.2.2 Riesgos Químicos y Fisiológicos 
Este tipo de riesgos tienen como fuente los materiales y sustancias comúnmente más 
utilizados ( pegamentos, cemento, resinas epóxicas, pinturas, disolventes, etc.), dada su 
composición a base de elementos específicos que representan un nivel de riesgo para el 
ser humano, si no son manejados adecuadamente. Además tiene la particularidad de 
generar lesiones de forma directa, a través del contacto con la piel y el material en 
cuestión, o de forma indirecta, a través de su transmisión por el aire (o absorción por la 
piel, también), en forma de gases o humo que es inhalado por el trabajador. 
4.2.3 Riesgos Biológicos 
Este tipo de riesgo es el de menos tomado en cuenta a los efectos de establecer planes 
de seguridad en la obra, pues es uno de los riesgos cuyas fuentes son “invisibles”: los 
microorganismos infecciosos, son los causantes de múltiples enfermedades. Hay que 
tener en cuenta, que dada la alta rotación del personal durante los horarios de trabajos, 
la probabilidad de contraer enfermedades contagiosas es muy alta, por la variedad de 
procedencias y estilos de vida de las personas que convergen en el sitio de trabajo. Se 
podría considerar la picadura de insectos, mordeduras de animales o el contacto con 
arbustos venenosos, los cuales pueden causar intoxicación, inflamaciones y, 
dependiendo de las sensibilidad de la persona al veneno, pueden causar reacciones 
alérgicas. 
4.2.4 Riesgos Psicosociales 
Uno de los tipos de Riesgos presentes en todo tipo de trabajo es el que está relacionado 
con  los aspectos intrínsecos y organizativos del trabajo, y a las interrelaciones humanas, 
que al interactuar con factores humanos  endógenos ( edad,  patrimonio, genético, sicoló 
gicos ) y exógenos ( vida familiar, cultura, etc. ), tienen la capacidad de producir cambios  




sicológicos del comportamiento ó trastornos físicos o sicosomáticos ( respecto a la  
seguridad, ambiente laboral y frecuencia de los accidentes, fatiga y aburrimiento, 
experiencia ). Ciertamente, parte del proceso de selección del personal para la ejecución 
de determinado trabajo debe incluir el estudio de la capacidad de éste para su adecuada 
ejecución, pensando no sólo en el aspecto físico sino también en el aspecto mental           
( capacidad de trabajar bajo presión, por ejemplo). Esto es algo que muchas veces es 
obviado en el campo de las pymes, por lo referido anteriormente: la alta rotación del 
personal en las obras, lo cual no “justifica” en muchos casos la elaboración de pruebas 
psicológicas para su incorporación al trabajo.  
4.2.5 Riesgos Locativos 
Son aquellos riesgos causados por las condiciones de las zonas geográficas, las 
instalaciones o áreas de trabajo y almacenamiento, que bajo circunstancias no 
adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para una empresa. Se 
incluyen las deficientes condiciones de orden y aseo, la falta de dotación, ubicación 
adecuada de extintores y de señalización en las vías de Evacuación, estado de vías de 
tránsito, pisos, techos, puertas, paredes, escaleras y ventanas, etc. Este factor de riesgo,  
causa muchos de los accidentes de trabajo, ya que constituyen una condición 
permanente de la labor, por lo tanto, las características positivas o negativas que posean, 
son una constante durante toda la jornada laboral y de ellas dependerá, en alto grado, la 
seguridad, el bienestar y la productividad de los trabajadores. 
4.3 Niveles de Riesgos 
Según la legislación Colombiana “ Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional 
que ocurra en una empresa o actividad económica, debe ser informada a la ARL y 
empresa promotora de salud, dentro de los dos días hábiles siguientes al accidente ” 
50
, 
con el propósito de su recuperación de acuerdo a los riesgos y/o accidentes presentados, 
y su correspondiente investigación para tomar las respectivas medidas de prevención y/o 
precaución. 
                                               
 
50
    Decreto 1295 de 1994, Artículo 62 ( Obligaciones del empleador ), Pág 42 
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La adecuada información diligenciada y declarada en los documentos en los que se 
establecen los sucesos del riesgo y/o accidentes, se dispone según un número de tablas 
extractadas en el Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo ( FURAT ) 
51
, en el 
que se indaga de acuerdo a estas una serie de pequeñas tablas insertadas en el mismo 
formato, relacionadas con las circunstancias del accidente según las categorías referidas 
atención y  accidente reportado. 
 










0  Sin Información  1  Almacenes o depósitos 
 
1  Violencia  2  Áreas de producción  
 
2  Tránsito  3  Áreas recreativas o deportivas 
3  Deportivo  4  Corredores o pasillos 
4  Recreativo o Cultural  5  Escaleras 
 
5  Propios del Trabajo  6  Parqueaderos 
   7  Oficinas 
   8  Áreas comunes 
   9  Otro 
 















Torcedura, esguince, desgarro muscular, hernia o laceración  




Conmoción o Trauma interno 
 
  
   
                                               
 
51
   Lesiones Profesionales e inspección de Control, Fernando Henao Robledo - ECOE Ediciones 
 
     Segunda Edición, 2013 





























































Agente del accidente 
 
1  Cabeza  1  Máquina y/o equipos 
 
1.12  Ojo  2  Medios de transporte 
 
2  Cuello  3  Aparatos 







3.32  Tórax  4  Riesgo Máximo 
 
3.33  Abdomen  4.4  Radiaciones 
 
4  Miembro superiores  5  Ambientes de trabajo 
 
4.46  Manos  6  Otros agentes 
 
5  Miembros Inferiores  
 
6.61  Animales 
 
5.56  Pies  
 
7  Agentes no clasificados 
60  Ubicaciones Múltiples    
7 
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1  Caídas de personas  I  Riesgo Mínimo 
 
2  Caídas de objetos  II  Riesgo Bajo 
 
3  Pisadas, choques o golpes  III  Riesgo Medio 
 
4  Atrapamientos  IV  Riesgo Alto 
 
5  Sobreesfuerzo  V  Riesgo Máximo 




7  Exposición con la electricidad                                              
Fuente: Tablas según formato 
 
8  Exposición sustancias nocivas         FURAT 
 
9  Otro    
 
4.4  Razones de la prevención de accidentes 
Se basa en los siguientes hechos conocidos y comprobados a través de la experiencia 
obtenida y cuidadosamente analizada en sus factores determinantes, que se han 
convertido en axiomas de la seguridad industrial: 
a. Los accidentes no ocurren casualmente, para llegar a ellos han ocurrido una serie de 
factores conocidos y por lo tanto, previsibles. El accidente es el resultado de los actos 
subterráneos de las personas ( actos inseguros ) y de las condiciones no favorables   
( condiciones ambientales peligrosas ). 
b. Los accidentes son causados en su mayoría de veces por fallas humanas. Las 
máquinas se pueden mejorar, resguardar o sustituir, en cambio es muy difícil de 
educar al trabajador. 
c. La repetición continua de actos subestándar trae como consecuencia final el 
accidente. 
d. Los motivos básicos  de  los  actos subestándar son: incomprensión de las normas de 
seguridad, falta de conocimiento o destreza, incapacidad física, deficiencia mental. 
e. Los métodos fundamentales  de  la  prevención de los accidentes son: Sistemas de 
ingeniería ( diseño, ventilación, etc ), sistemas sicológicos ( persuasión, ilustración, etc ),  




sistemas de adaptación ( ubicación física y emocional del trabajador ), sistemas 
disciplinarios ( reglamentos, llamadas de atención, sanciones, etc). 
f. La gravedad de la lesión es fortuita, lo previsible es el accidente. 
g. Los métodos de control de accidentes aumentan la producción y disminuyen los 
costos. 
h. La gerencia debe asumir la responsabilidad de las campañas de prevención para 
lograr la efectividad.      
4.5 Matriz de  Riesgos 
Teniendo en cuenta el número de emergencias presentadas en los sectores industriales 
de las Pymes, durante el año 2014 y los seis meses iniciales del 2015 en la ciudad de 
Bogotá D.C.; se considera pertinente incorporar en una matriz a los espacios 
arquitectónicos de la edificación y unos aspectos de estudio, de tal forma que se puedan 
relacionar con los sectores industriales de las Pymes, en el momento que se identifiquen 
tanto los riesgos como sus mitigaciones para su evaluación. Estos aspectos de estudio 
hacen referencia a los espacios arquitectónicos, constructivos y espaciales de la 
edificación, e igualmente a los aspectos físicos de la edificación; como se presentan en 
las siguientes tablas: 
 
Tabla 4-8.    Espacios Arquitectónicos       Tabla 4-9.    Aspectos de Estudio 
 
Fuente: Entidades del emergencia y según 
los análisis realizados 
 
1 Planta de Procesos 
 A Características y/o Normativa 
2 Almacén de Insumos  B Áreas y Espacios 
3 Servicios al Personal  C Entrada - salida y  Evacuación 
4 Oficinas de Administrativas  D Instalaciones Físicas 
  
 E Instalaciones de Servicios 
 F Ventilación 
 G Iluminación 
 H Acústica ( Ruidos - Vibraciones )  
 
I 
Protección de Incendios y Extinción 
del Fuego 
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4.6 Evaluación de riesgos    
Los riesgos que se presentan en el sector industrial de las Pymes del país, presentan 
ciertas características de los escenarios laborales; conforme a unas circunstancias, 
condiciones y/o ambientes de trabajo, que exponen la calidad de vida de las mismas 
personas y su integridad. A partir de este contexto y las variables mencionadas 
anteriormente, se constituyen los diferentes elementos y componentes de la matriz de 
riesgos; a través del desarrollo de un proceso instaurado en la evaluación de riesgos en 
los sectores industriales de las Pymes, y las estrategias establecidas en la reducción y/o 
prevención de los mismos; de tal forma que conlleven a evitar los índices de 
accidentalidad en las Pymes ( Ver Diagrama con las acciones de la Matriz de Riesgos ): 
 
a. Identificación general de los espacios arquitectónicos, y que están presentes en las 
estructuras físicas del sector industrial ( particularmente en las diferentes Pymes ). 
b. Identificación de los procesos productivos y actividades laborales. 
c. Identificación de las materias primas y materiales utilizados en los procesos 
industriales. 
d. Identificación generalizada de equipos, máquinas, herramientas, dotación mobiliaria y 
otros elementos que pueden encontrarse en los diferentes espacios de la industria.  
e. Caracterización de los espacios arquitectónicos ( condiciones, requisitos y normativa 
que los puede reglamentar  ), en el que se desarrollan actividades, procesos industria 
les y se encuentran el personal laboral. 
f. Determinación de los riesgos presentes dentro de los diferentes sectores industriales, 
con respecto a los espacios arquitectónicos seleccionados y aspectos de estudio 
propuestos para su evaluación.    
g. Determinación del conjunto de medidas y acciones de prevención, atenuación y 
restauración que se usan para mitigar los diferentes riesgos presentes dentro de las 
Pymes, con respecto a sus espacios arquitectónicos y aspectos de estudio. 
 
Este proceso de identificación y mitigación de los riesgos que se presenta en los 
diferentes sectores industriales, con respecto a los espacios arquitectónicos selecciona 
dos y aspectos de estudio propuestos inicialmente para su evaluación; nos permite 
finalmente transcribir este tipo de información a una Matriz, elaborada con información 
respaldada con bibliografía. ( Anexo Tabla 4-10. Matriz de Riesgos en Pymes ) 




4.7 Otros riesgos en el sector Industrial    
Dentro de otros riesgos que se llegan a identificar y destacar en los sectores industriales, 
con las mismas relaciones entre los espacios arquitectónicos de la edificación y los 
aspectos de estudio referidas anteriormente; se pueden contemplar los siguientes:    
   
A. Características o Normativa: 
 Prohibir que toda aquella persona dentro de las instalaciones de las pymes, fumen 
sustancias psicoactivas e ingieran bebidas no aptas al realizar sus laborares. 
 Peligro en los pasillos saturados con materiales en forma desordenada y las áreas de 
trabajo congestionadas, para desechar los residuos que obstaculizan.  
 Lesiones y accidentes con diferentes consecuencias, al incumplirse los reglamentos y 
protocolos de seguridad con las sustancias químicas. 
 
B. Áreas y Espacios: 
 Radiaciones no ionizantes no controladas ( iluminación, radiaciones ultravioleta, 
infrarrojas, rayos láser, ultrasonido ). 
 Radiaciones ionizantes no controladas ( rayos x, gamma, material particulado, 
radiación alfa, beta, protones ). 
 Accidentes en las áreas de estacionamiento y áreas restringidas ubicadas fuera o 
dentro de los edificios que conforman a la instalación, por falta de señalización en la 
circulación de personas y estacionamiento de vehículos. 
 
D. Instalaciones Físicas: 
 Accidentes y daños materiales ( instalaciones, equipos y materias primas ), por 
inadecuado uso del suelo y/o edificación, el cual desde su construcción se concibió 
para otro fin, y de un momento a otro se improvisó para el funcionamiento de una 
industria; lo que repercute su operación y/o producción, y las diferentes acciones de 
reacción ante eventualidades. 
 Probable inundación de sótanos en épocas de lluvia copiosa, y debilitación de la 
estructura  con  la  aparición de grietas en épocas de tiempo caluroso y/o secamiento, 
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debido a que se produce liberación de presiones a medida que el agua se retira de 
los materiales. 
 Lesiones debidos a la falta de mantenimiento de todas las instalaciones de la 
edificación de trabajo.  
 
E. Instalaciones de Servicios ( Básicos y Técnicos ): 
 Exposición a riesgos eléctricos de instalaciones provisionales, a contactos directos o 
indirectos, y otros en lo que existe personal capacitado, en el montaje e instalación de 
las instalaciones y riesgos. 
 Los contactos eléctricos directos o indirectos por proximidad a las líneas eléctricas de 
alta y/o baja tensión, ya sean dentro de ductos, internas, o aéreas o en la fachada. 
 Amenaza de cortos eléctricos y electrocución con el cableado que no se encuentre 
reglamentado, cubierto y señalizado básicamente. 
 Lesión traumática por contracciones musculares violentas, Muerte por fibrilación 
ventricular y caídas debido a las instalaciones eléctricas. 
 Lesiones que actúan sobre el cuerpo debido a campos electromagnéticos intensos, 
que pueden originar lesiones por circulación de corrientes inducidas en el mismo 
cuerpo o en piezas metálicas ligadas a él. 
 Lesiones o muertes permanentes provocadas por acción tóxica de quemaduras 
internas debido a las instalaciones eléctricas. 
 Lesiones o muerte por efecto electrolítico debido al corte de corriente continua. 
 Quemaduras provocadas por proyección de materiales fundidos, y por la acción del 
efecto de arco eléctrico, sea por contacto directo o por radiación. 
 
F. Ventilación: 
 Incendios que pueden evitar daños mayores, si la ventilación es natural o forzada 
dependiendo de las sustancias almacenadas. Deben considerarse aberturas en 
muros perimetrales de tal forma que no pierdan la resistencia al fuego deseada.     
 Fatiga por disconfort térmico, por prolongación excesiva de trabajos o condiciones 
laborales no ergonómicas y sobreesfuerzos no saludables para el cuerpo humano. 
 Cortes o heridas de distinta índole en la utilización de herramientas auxiliares o 
portátiles generadoras de calor. 
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H. Acústicos ( Ruidos y Vibraciones ):  
 Lesiones en el oído medio e interno, en la exposición ( breve o prolongada ) de todas 
las fuentes innecesarias de ruido y vibraciones que se generan, teniendo en cuenta la 
actividad laboral de la industria en contacto, con las demás zonas de trabajo. 
 Daños destructivos en materiales y bienes de la edificación a causa del fenómeno de 
Resonancia ( oscilaciones con iguales frecuencias e inestabilidad en el  sistema ) 
 Efectos generales por el Ruido y vibración en el manejo y operación de maquinarias, 
equipos y herramientas a niveles altos que generan deterioro auditivo, efectos 
fisiológicos ( Aumento de las enfermedades cardíacas, presión arterial, vaso constri 
cción periférica, aceleración del metabolismo, afectación del aparato digestivo, 
aumento de la tensión muscular ) y efectos psicológicos ( Desagrado en función de la 
tarea desarrollada, desconcentración o estrés y disconfort ) 
52 entre otros. 
 La exposición de trabajadores a ruidos que alcancen 85 decibelios ( dB ) o más ( con 
troles médicos periódicos cada 3 años ), a partir delos 90 decibelios ( dB ), ( control 




I. Protección contra Incendios y Extinción del fuego: 
 Lesión o muerte provocada por incendio de equipos de interrupción; puesta en 
marcha fuera de tiempo de máquinas u otros similares. 
 Pérdidas de vidas humanas y materiales, al no contar con tanques adecuados que 
alberguen agua y la suministren en los gabinetes contra incendios y en los puntos 
necesarios en caso de emergencias. 
 En instalaciones donde exista una alta probabilidad de presencia de una atmósfera 
explosiva se debe utilizar equipos eléctricos con una muy baja probabilidad de crear 
una fuente de ignición. 
 Probabilidad de incendios, lesiones y accidentes, que aumentan cuando los pisos no 
son sólidos ( como los pisos de madera ), porosos, no lavables. 
 
                                               
 
52    [ En línea ] :   http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/departament/centre_documentacio/pu 
blicacions/seguretat_salut_laboral/altres/audiovisuals/soroll/es/html/ 
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Aseo y Orden: 
 
 Lesiones a personas y daños en la parte física de la edificación, debido a que no se 
dejan en orden y clasificados: las herramientas, equipos y materias primas de trabajo 
según su uso, de modo que no representen peligro alguno. 
 Exposición a sufrir algún tipo de lesión y/o enfermedad, debidas a que cada 
trabajador no se hace responsable con el orden de equipos y sustancias ( si hay un 
personal encargado devolverlo con su respectivo informe de trabajo ).   
 Accidentes al dejar dentro de los mismos sitios de trabajo y/o bodegas desperdicios, 
trapos, ropa, etc. De igual forma cualquier líquido derramado u obstáculo en el suelo 
puede ser las causas de peligrosas caídas. 
 Accidentes causados por movimientos dificultosos, modificaciones de procesos o 
métodos, utilización de herramientas no convenientes, que se generan por desorden. 
 Lesiones a falta de la selección y discriminación de los elementos en función de su 
utilidad para el trabajo, disponiendo de contenedores para lo innecesario. 
 Pérdidas materiales y de valiosa información, ocasionadas a la falta de seguridad 
física, sistemas de protección y operación, aspectos técnicos y procedimientos 
apropiados. 
 Olores desagradables en el aire que se generan en el uso de residuos y basuras, a la  
vez que atraen todo tipo de insectos y roedores, que producen varias clases de 




 El desconocimiento y la incorrecta manipulación de productos, sustancias y químicos 
que provocan accidentes y lesiones, explosiones y/o incendios, además del peligro de 
enfermedades profesionales por la emisión incontrolada de gases tóxicos. 
 La combinación de diferentes clases de materiales, y residuos en un espacio sin el 
orden, cuidados pertinentes y fallas en elementos de protección y seguridad personal;   
producen lesiones físicas, intoxicaciones, incendios, daños estructurales, daños a 
equipos y/o sistemas mecánicos de separación. 
 Accidentes y lesiones, por la caída de  materiales y trabajadores en las áreas de labo- 
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res, contusiones por manipulación de equipos, diferentes tipos de herramientas o 
materiales, riesgos eléctricos, y contacto con sustancias químicas. 
 Infección por bacterias en las fases de las operaciones con los materiales; accidentes 
debidos a suelos resbaladizos, mojados y grasientos; manipulación de equipos y de 
productos químicos, como de su mismo nivel de riesgo de exposición. 
 Accidentes en las instalaciones de almacenamiento, equipos de trabajo; inhalación de 
polvo y sustancias, y por falta de orden, aseo y ventilación en las áreas de trabajo.     
 Lesiones corporales ergonómicas por stress, iluminación y ventilación; además del 
orden y aseo en las zonas de trabajo, exposición a incendios y cortos circuitos. 
 
Prevención, Preparación y Evacuación ante Emergencias: 
 Incidencia de accidentes debidas a prácticas de trabajo inseguro; por lo que se debe 
seleccionar cuidadosamente el personal encargado e idóneo para realizar los trabajos 
dentro de las instalaciones. 
 Accidentes provocados por falta de constantes capacitaciones, simulacros de 
prevención y evacuación; y conocimientos de las mismas acciones. 
 Frecuente accidentalidad de personas por el desconocimiento de las áreas físicas de 
trabajo, elementos de protección y sus respectivas formas de proceder ante una 
emergencia presentada.  
 Accidentes y lesiones de trabajo, debidos a la distracción mientras los trabajadores 
realicen sus labores ( tales como ingerir alimentos o bebidas, usar celular, oír música, 
leer algún documento distinto a los relacionados con su trabajo, entre otras ). 
 Frecuencia de accidentes por la falta del kit de emergencias y derrames de materiales 
peligrosos en el área de almacenamiento, mantenimiento o disposición final. 
 Probabilidad de accidentes a causa de que no todos los espacios cuentan con los 
elementos y recursos para la prevención y atención de emergencias ( Luces, 
Señalización, alarmas, camillas, gavetas contra incendios, zonas de evacuación ). 
 Lesiones y accidentes debido a que los trabajadores no poseen, ni usan los 
elementos ropa de trabajo diseñada para protección personal y dentro de las 
instalaciones de trabajo. 
 Probabilidad de accidentes, ante eventos de emergencia que no desarrollen los 
protocolos y procedimientos de prevención, evacuación y preparación de emergencias, 
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exponiendo en peligro la estructura física, equipos y la integridad de las vidas 
humanas.  
 Evitar que el personal laboral y visitante, considere el término de área clasificada 
como la delimitación de una superficie física donde se realiza las labores de 
producción, sino a los limites tridimensionales en donde el riesgo de explosión de un 




Equipos y Materiales: 
 Para evitar cualquier contratiempo se tiene en cuenta: la importancia de la unidad de 
carga, el sistema de almacenaje escogido y el equipo de manutención; para que se 
diseñen, adecuen y utilicen las zonas y espacios apropiadamente.  
 Lesiones en áreas de almacenamiento y custodia de elementos como son: las caídas, 
el deslizamiento de cargas, los golpes contra objetos, los golpes por caída de 
material, etc; que causan heridas, fracturas o problemas musculo esqueléticos a 
trabajadores y también limitar el desempeño de su actividad. 
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 Las materias primas pueden liberar componentes, agentes químicos y/o biológicos     
( lixiviados ), y causar daños a la parte física de las pymes, y  lesiones a  las personas  
que laboran en ella. 
 Accidentes debidos al desgaste normal de las instalaciones y equipos, cuyo proceso 
es natural producido por el tiempo y el uso que puede llegar a convertirse en una 
condición insegura. 
 Diferentes tipos de accidentes y lesiones personales, a causa de la ineficiencia de 
operaciones, información inexacta, procesos inadecuados sin falta de gestión, y uso 
inapropiado e ineficiente de los recursos. 
 
 
                                               
 
54   [ En línea ] :  http://es.slideshare.net/oscarreyesnova/areas-clasificadas , ( Consultado el 08 de     
Octubre de 2015 ) 
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Probabilidad en Riesgos por: 
 Contusiones o colisiones, golpes o atropellos con maquinaria, equipos, herramientas 
y/o manipulación de materiales generales y objetos de trabajo, durante las labores 
realizadas 
 Atrapamiento por manejo de máquinas y equipos. 
 Garantizar el desarrollo, la funcionalidad y las respectivas características físicas y 
químicas de los materiales en las respectivas labores. 
 Material particulado suspendido en el aire, como resultado de los trabajos en 
producción. 
 Inhalación de polvo, gases y vapores; proveniente de manejo y utilización  de equipos 
y máquinas que se desprende en las labores. 
 Atrapamiento, ahogamiento o sepultamiento en cuando se realizan mantenimiento y 
arreglos generales.  
 Caídas de operarios, materiales u objetos a un mismo nivel o a niveles inferiores.  
 Accidentes debidos a los puntos de anclaje o mal distribución en las alturas, que 
pueden provocar desprendimientos de objetos, equipos, sustancias y materiales. 
 Exposición sin protección adecuada, a ciertas labores y circunstancias durante 
tiempos prolongados en horas de trabajo. 
 Exposición a diferentes accidentes por falta de comunicación y/o entendimiento a 
cualquier nivel de trabajo, que se estén ejecutando sin poner en riesgo la vida de los 
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Diagrama con las acciones de la Matriz de Riesgos 
 
Las acciones con las que se relaciona la Matriz de Riesgos para una edificación 
industrial, según los aspectos analizados durante su estudio; se pueden describir con las 






























Entendiendo como riesgo la combinación de la frecuencia o probabilidad y de las 
consecuencias que pueden derivarse de la materialización de un peligro, sus 
componentes se explican en los siguientes conceptos: 
 
1. Descripción Técnica y Caracterización según espacios – aspectos de estudio: 
Puede entenderse como el conocimiento de los espacios arquitectónicos con base a 
cada una de los aspectos de estudio y requisitos de técnicos y/o de funcionamiento a 
que haya lugar. 
 
2. Identificación de Riesgos: 
Es toda fuente o situación con capacidad de hacer daños en términos de lesiones, 
daños a la propiedad, daños al medio ambiente, o bien una combinación de estos. 
 
3. Estimación del Riesgos: 
Supone el tener que valorar la probabilidad y las consecuencias de que se 
materialice el riesgo. 
 
4. ANÁLISIS DE RIESGOS: 
Examina si alguna actividad a realizar puede causar daño ó lesión a los trabajadores, 
para poder analizar si se han tomado todas las precauciones ó si es necesario 
realizar más para prevenir accidente. 
 
5. Valoración del Riesgos: 
Emite un juicio sobre su Tolerancia ( nivel de Probabilidad y severidad de 
Consecuencias ) o no del mismo, y en el que para el caso afirmativo de Riesgo 
Controlado ( o riesgo conocido, medido y ponderado ). 
 
6. EVALUACIÓN DE RIESGO: 
Base de una gestión activa de la seguridad y salud en el trabajo, que sirve para 
establecer la acción preventiva en la empresa a partir de una evaluación inicial. 
 
7. Control del Riesgo: 
Establece adoptar unas medidas prioritarias en función del control que las mismas 
ofrecen, y a favor de la prevención del suceso de los mismos riesgos. 
 
8. MITIGACIÓN DE RIESGO: 
Medidas preventivas y de precaución, tomadas con anticipación al desastre, con el 
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Anexo 3. Esquema de actividades para la gestión de 




Fuente:  Seguridad Industrial en Plantas Químicas y Energéticas. Fundamentos, Evaluación de 
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Anexo 4.   Manual de Procedimientos Operativos 
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Anexo 5.  Listado de  Organismos e  Instituciones que  responden  









 Considerando que la gestión de riesgo es la base fundamental de la seguridad; se 
debe realizar una concientización desde el industrial, llegando al todo personal que 
labora, con el fin de que la industria brinde un ambiente seguro para sus 
trabajadores. Se requiere que la industria procure mitigar gran parte de los riesgos 
relacionados a sus actividades, o por lo menos que los limite a proporciones que los 
haga manejable.  
 La responsabilidad de esta gestión de riesgo se debe repartir entre los diferentes 
estamentos que conforman las Pymes (  exigiendo la colaboración de todos sus 
integrantes ), siempre y cuando la directriz de los programas se tracen desde su 
administración; con el propósito de que se puedan:  
a) Tomar las decisiones con un carácter administrativo. 
b) Proponer recomendaciones de diferente tipo ( relacionadas con aspectos: arqui- 
tectónicos, constructivos y con Planificación de Procesos ), con la responsabilidad  
de aplicarlas.  
c) Supervisar e instruir los empleados en las operaciones cotidianas de las 
instalaciones; de tal forma permita establecerse un vínculo entre las personas y 
los procedimientos establecidos. 
 Se hace necesario llevar a cabo un programa de difusión a todo nivel ( con el apoyo 
de los diferentes gremios económicos, los sindicatos, los entes gubernamentales y la 
comunidad ), con el fin de educar a los diferentes estamentos de las Pymes, para que 
de esta forma se efectúen de la manera más funcional los diferentes planes de 
gestión de riesgo. Por ejemplo: 
d) Haciendo que las Pymes indiferentemente de su tamaño y procesos, conozcan la 
carga total de materias primas y condiciones físicas de sus instalaciones, ya que 
estas constituyen un punto de partida para controlar un cierto número de riesgos. 
e) Concientizando a  todos los industriales de  la importancia de  trazar un plano que  
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les permita tomar decisiones precisas en caso de emergencia. 
f) Es necesario que las Pymes posean sus propias instalaciones de servicios 
básicos, conformen grupos de reacción y atención contra emergencias, y se 
realicen ejercicios y simulacros de evacuación periódicamente. 
 
 La única forma para que el sector de seguros se involucre a las Pymes, dentro de la 
solución de las emergencias generadas por los diferentes riesgos; es la de crear 
departamentos específicos de prevención en contra de este tipo de situaciones 
adversas, que conllevan tan altos costos económicos y sociales especialmente. 
 La exigencia de crear este tipo de departamentos de prevención está avaluada por 
las siguientes consideraciones:  
a) La necesidad de identificación, análisis y clasificación adecuada de los riesgos a 
confrontar; permite captar diferentes tipos anormales de peligro o suplir las 
lagunas de las tarifas, pues son tareas que solo se deberían recomendar al 
personal técnico especializado, que frecuentemente es más preciso en sus 
apreciaciones. 
b) La necesidad de una evaluación de la peligrosidad de los riesgos permite efectuar 
una selección objetiva y una protección aseguradora, según la calidad de los 
mismos. Al margen de esta evaluación, cada riesgo posee características propias 
que lo diferencian respecto a los de su misma clase y categoría; por lo que 
determinados aspectos técnicos de seguridad no recogidos en las tarifas permiten 
matizar si un riesgo es normal dentro de los de su clase o, por el contrario posee 
sustanciales mejoras o peligros especiales. 
 La recolección de datos en un informe ayuda al administrador de una Pyme, tanto a 
rehusar como aceptar los riesgos excepcionales, independientemente de su 
consideración tarifaria o general. Sí, como ocurre en ocasiones, las presiones 
comerciales inciden para aceptar pólizas en calidad inferior, el administrador  
dispondrá de un recurso útil para juzgar la conveniencia de disminuir la retención de 
una Pyme ( si ello es posible ) o trasladar parte del riesgo a otros aseguradores, 
buscando una distribución que permita mayor equilibrio técnico. Por el contrario, ante 





ción adicional. Todo ello sin duda, producirá con los años unos resultados técnicos 
más ventajosos. 
 Debido a que en la actualidad, la aplicación de decretos y normas requiere ser más 
ágil y dinámica, se requiere de un código nacional que controle, dicte normas y 
fiscalice a todos aquellos sectores, que están involucrados en este aspecto tan 
importantes de la sociedad y la economía, como es la seguridad industrial. 
 Se debe realizar campañas de prevención de emergencias, en forma continua 
utilizando todos los canales de difusión disponibles, para que las diferentes 
instituciones afines disminuyan los riesgos para la salud y seguridad ciudadana. 
 El gobierno debe procurar una partida presupuestal, con el fin de patrocinar a todas 
aquellas entidades privadas, que hacen investigación para hallar nuevas técnicas, 
para disminuir los diferentes riesgos que pueden existir en las Pymes.  
 La prevención de las emergencias no se limita a un número determinado de 
instituciones públicas o privadas ( entes del gobierno, la empresa de servicios, las 
escuelas públicas, juntas de acción comunal, bomberos o policía ). 
 Se debe crear un plan general de prevención de emergencias, utilizando la mejor 
combinación de recursos públicos y privados para resolver el problema dentro de los 
límites aceptables. 
 Debe existir la legislación, que permita a los sectores públicos y privados involucra- 
dos en la prevención de emergencias, llevar a cabo una definición del papel que 
deben desempeñar en los procesos de prevención y mitigación de sus riesgos y 
consecuencias. 
 La evaluación y mitigación de los riesgos debe revisarse y ponerse al día 
coincidiendo con la asignación de presupuesto, planes de mejora en dotación y 
modificación de los códigos. 
 Ya que el ICONTEC se dedica a la elaboración de normas, se cree conveniente que 
también pueda formalizar y unificar la normativa y reglamentación en el país; en el 
que se relacione la infraestructura de las Pymes, las empresas prestadoras de ser- 







 Las normas que reglamentan los riesgos técnico - constructivos para que estos 
garanticen un mínimo de funcionalidad y seguridad; deben considerarse muy 
importantes en todos los proyectos acogiendo sus estrictas y respectivas directrices. 
 El desarrollo de la industria en todos los aspectos trae consigo mismo ventajas y 
oportunidades, que al crecer y prosperar permiten tener acceso a las innovaciones y 
nuevas tecnologías; para servir como medio de prevención en los diferentes riesgos 
laborales. 
 Los aspectos de infraestructura en las Pymes, se ven envueltas en una compleja 
situación, porque a pesar que existen normas muy especializadas y seguras a nivel 
mundial; en nuestro país hasta el momento no se podido establecer un acuerdo sobre 
la normatividad básica, segura e íntegra para todos los casos; por lo que hasta el 
momento se han venido utilizando las más convenientes o las de menores 
exigencias. 
 El conjunto de riesgos laborales puede afectar tanto a las personas, al medio y a los 
bienes de las industrias, dentro y fuera de los límites de las mismas, por lo que se 
debe enfatizar en la importancia de los riesgos técnico – constructivos a cada uno de 
los actores presentes en las Pymes, para que sean divulgados en términos óptimos 
de protección al trabajador y al mismo tiempo puedan ofrecer a éstos garantías de 
seguridad razonable para su vida y salud. 
 Los procesos asociados a los aspectos técnico - constructivos en una Pyme están 
vinculados a los diseños, arquitectura e ingeniería de sus instalaciones; pues el 
hecho de que exista una reglamentación al respecto, permite hacer buen uso de las 
mismas durante los diferentes procesos y funcionamiento. No obstante varios 
antecedentes en el país, permiten ratificar que por diversas causas los accidentes 
son normalmente graves la mayoría de veces, cuando la prevención de riesgos y 
protección adecuada no es eficaz y segura. 
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 Debido a  que en los procesos de trabajo, manipulación, almacenamiento y transporte 
en las Pymes; la utilización de sustancias peligrosas es cada vez más frecuente, pero 
sin las debidas precauciones; lo cual se ha presentado como uno de los principales 
factores en el aumento significativo de la frecuencia de los riesgos debidos a los 
incendios en las Pymes industriales, otros tipos de edificaciones y espacios. 
 La administración de una Pyme y el personal de trabajo, deben ser consciente que 
desde el mismo momento en que realiza cualquier actividad con o sin herramientas 
y/o material de trabajo, están expuestos a varios riesgos, en los que se debe tener en 
cuenta las precauciones y atención de los mismos a tomar, de acuerdo al sector 
industrial contemplado. 
 En las diferentes etapas y actividades laborales se deben mitigar los distintos riesgos 
de las pymes, y adoptar las medidas respectivas a través del conocimiento y 
manipulación rigurosa de las herramientas e instrumentos usados en los procesos, y 
ante cualquier duda consultar los manuales; debido a que los trabajos dependen de 
las técnicas, formas y materiales que se utilizan. 
 Es importante siempre contar con las personas y los profesionales idóneos asociados 
a riesgos técnico - constructivos, los cuales puedan ejercer su trabajo, supervisar y 
capacitar al personal de obra respecto a todas las actividades y sus riesgos laborales, 
y solventar las dificultades que se puedan presentar en cualquier momento. 
 Algunas actividades y procesos operacionales en las Pymes, cuando se realizan 
implican que los trabajos con anterioridad hayan sido ejecutados con las mejores 
técnicas, conocimientos, y herramientas e instrumentos apropiados de trabajo, para 
que en ese momento o a futuro no conlleven a algún riesgo técnico-constructivo. 
 Gran parte de las instalaciones con riesgos actuales, incorporan y acondicionan 
planes de prevención y protección, predestinados a complementar la calidad del 
trabajo de los procesos y con el propósito de reducir los riesgos técnico-constructivos. 
Aunque para algunas personas, estos esfuerzos de capacitación y prevención 
retrasan su programación de actividades; o para otras incrementen gastos de recur- 
sos y de personal calificado para tales fines; establecen una relación de protección y 
seguridad del personal en sus diferentes trabajos, a medida que se realizan en 






 Algunas de las edificaciones también abarcan otros trabajos de reforma, 
reestructuración o cambio de uso, y sus intervenciones pueden ir destinadas a: dotar  
a las mismas de nuevas instalaciones o sustituir las antiguas, reforzar o sustituir los 
sistemas estructurales ( reparar los daños en los cerramientos exteriores, redistribuir 
los espacios interiores y sus usos, resolver problemas de iluminación o ventilación, 
rehacer los elementos de cubrición o de impermeabilización y recuperar las 
condiciones estéticas del interior y el exterior del edificio ). Por consiguiente muchas 
de estas edificaciones al ser construidas para un propósito, por ciertas circunstancias 
y situaciones llegan a ser destinadas a otras finalidades de las iniciales como el caso 
de una Pymes, por lo que antes de sus nuevos  usos  requieren unos análisis de 
riesgos, recomendaciones de profesionales y las respectivas adecuaciones 
mencionadas. 
 Una de las principales preocupaciones en el control de riesgos, es que atentan contra 
la salud de sus trabajadores, sus recursos materiales y financieros. Las 
consecuencias de estas, son factores que interfieren en el desarrollo normal de la 
actividad empresarial, incidiendo negativamente en su productividad y por 
consiguiente amenazando su solidez y permanencia en el mercado; el cual conlleva a 
implicaciones en el ámbito laboral y social. 
 En la ciudad de Bogotá D.C., las autoridades e instituciones de atención de 
emergencias y siniestros en sus labores a diario velan por unos propósitos comunes 
al desarrollar sus funciones; pero tienen el inconveniente que cuando trabajan lo 
hacen independientemente y no a la par de unos mismos objetivos, encaminados a 
disminuir el alto número de emergencias presentadas a futuro; ya que ellas mismas 
no cuentan con los elementos necesarios para hacerlo, ni el mismo el gobierno les ha 
atribuido y otorgado políticas de entes de control, vigilancia y verificación de las 
normas en la ciudad ( como si las tienen las curadurías, empresas de servicios 
públicos ).  
 Los investigadores de salud ocupacional y de prevención de riesgos y/o emergencias; 
se han dado cuenta que las mismas aseguradoras prefieren muchas veces contratar 
a los abogados para que realicen sus peritajes, y no como el que harían debidamente  
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especialistas de la construcción; para que puedan cumplirse las normas y evitarse 
incidentes. 
 Los riesgos que se presentan en las actividades, procesos y labores realizadas; 
aunque se identifiquen, atiendan, controlen y mitiguen con diferentes medidas y 
gestiones; experimentan cambios en el grado y nivel de afectación y amenaza; 
conllevando a que  sus remanentes se  transfieran a cualquier otro tipo de riesgos, lo 
cual evidencia su presencia en el cotidiano trabajo de los sectores industriales. 
 Los sectores industriales de las Pymes, no son autosuficientes, en lo que respecta a  
su defensa contra diferentes riesgos, ya que la gran mayoría de los industriales de las 
Pymes carecen de una información que les brinde elementos y criterios para llevar a 
cabo una gestión de riesgos que se transmita a todos los niveles, y de esta forma 
tener una dotación óptima de equipos, una eficaz brigada contra los riesgos y un 
diseño locativo, que permita reducir al mínimo la probabilidad de enfrentarse cualquier 
tipo de riesgo. 
 Por  otro lado, los organismos privados y oficiales que tienen alguna injerencia con la 
seguridad industrial y más concretamente con la previsión de emergencias y 
siniestros, no están trabajando mancomunadamente con las Pymes de la ciudad, ya 
que al ocurrir un siniestro y llegando el momento de actuar cada institución procede 
de acuerdo a su criterio provocando varios caos. 
 Es conveniente establecer que los factores exógenos a las Pymes ( entidades de 
atención de emergencias, compañía de seguros, entidades privadas, sector social y 
gobierno ) son quienes deben marcar la pauta en lo que se refiere a trazar planes y 
políticas encaminadas a disminuir los riesgos: además de las anteriores 
consideraciones, se debe aclarar que todos aquellos entes involucrados en la 
seguridad industrial, deben luchar inicialmente contra los problemas culturales del 
medio, y sus propias limitaciones tecnológicas, presupuestales y normativas. 
 En estos momentos, la alcaldía de Bogotá D.C. realiza 162 controles por 
investigaciones denunciadas por los habitantes y/o instituciones locales de la ciudad, 
debido a los inconvenientes que han tenido con edificaciones que están incumpliendo 
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